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Resumen de proyecto de graduación 
 
El diseño del anteproyecto se basó en la necesidad de crear un estadio municipal 
que esté al alcance de la comunidad. Que llene todas las expectativas y 
necesidades de la población deportiva y comunal. Busca también, concientizar a la 
comunidad y tener un espacio recreativo para todas aquellas ocasiones o eventos 
que tengan la necesidad de utilizar un espacio al aire libre. 
El estadio municipal es una propuesta arquitectónica basado en las necesidades 
de la comunidad, tal proyecto se ubica en Sipacate, Escuintla. El diseño se basa 
en el clima, ubicación y necesidades de las personas en este municipio.  Es una 
propuesta que presenta un área de encuentros deportivos de fútbol, incluso pueda 
ser utilizada por las ligas nacionales de todas las divisiones.  
Contará con una capacidad para 4,000 usuarios para evitar aglomeraciones en los 
espacios diseñados y que todas las instalaciones estén al alcance de la población.   
Los recursos brindados por el medio ambiente en el municipio de Sipacate se 
aprovechan dentro del diseño, hacen, además, que este no provoque un impacto 
visual y ecológico. También el diseño utiliza materiales a beneficio del usuario 
para que estos sean de su comodidad. Es de recordar que el clima en el municipio 
de Sipacate es cálido. Este mismo es considerado en el diseño en los 
soleamientos basándose en la ubicación del terreno. 
Es de suma importancia la ubicación del terreno ya que se encuentra cerca del 
casco urbano y esto hace que sea un área céntrica para toda la población. Esta 
información fue obtenida, ya que se creó con anterioridad un estudio de campo, el 
cual proporcionó información importante que contribuyó al diseño del estadio.  
Con base en esto se ha logrado crear un diseño el cual sea innovador aplicando la 
teoría de la forma y sus interrelaciones en el anteproyecto estableciendo una 
circulación abierta. También en el diseño, la simetría y el equilibrio son utilizados 
para evitar un impacto ambiental.  
Se le conoce como estadio a una instalación deportiva de grandes dimensiones, la 
cual se encuentra en condiciones para el aprovechamiento de la práctica de 
ciertos deportes según su enfoque.  
La información recabada durante el proceso ha sido de utilidad para crear una 















































1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
El municipio de Sipacate se encuentra ubicado al sur del departamento 
Escuintla; es uno de los más importantes por las riquezas naturales que posee, es 
un lugar turístico debido a sus playas en el Pacífico. Por ello, se promueve el 
deporte como el surf y fútbol de playa. El municipio se ha caracterizado por su 
variedad de cultivos como lo son: caña de azúcar, banano, plátano, sandía, melón. 
También se desarrollan actividades económicas como la pesca artesanal, venta 
de marisco y  las salineras. 
Se cuenta con una infraestructura para actividades  deportivas ubicado al oeste 
del municipio, el cual es inapropiado debido al deterioro de su estructura, por esta 
razón los comunitarios no lo utilizan. Cuando la comunidad tiene eventos 
municipales no se da abasto por la cantidad de usuarios; además, por el poco uso 
que se le da es un área donde existe contaminación ambiental debido a que varios 
habitantes lo utilizan para dejar desechos sólidos.  
Como necesidad del municipio de Sipacate, se desea formar cultura deportiva; 
actualmente, existe un equipo de la región que ha iniciado en la tercera división de 
la liga guatemalteca, pero la liga nacional no aprobó el estadio El Castaño como el 
oficial del municipio, precisamente por el deterioro del estadio, por esta razón  
utilizan un campo de fútbol alterno, es por eso que la Municipalidad solicita la 
reestructuración de la infraestructura que posee,  para  que la población pueda 
apoyar al equipo de la región, estableciendo espacios para aficionados, para los 
deportistas y pueda existir en un futuro conciertos musicales por la demanda de 
personas que estos requieren, como también actividades municipales y culturales. 
















Los habitantes del municipio 
de Sipacate, departamento de 
Escuintla no cuentan con 






El municipio no tiene un 
espacio donde amenizar 
actividades deportivas, 
culturales y recreativas de 
gran magnitud. 
Instalaciones en un estado de 
deterioro y reducidas que no 
se da abasto para el grupo 
objetivo. 





1.3. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 
 
Los habitantes del municipio de Sipacate poseen poca consciencia deportiva,  
producto de la situación actual en la comunidad, pero que se puede transformar y 
extender un desarrollo de acuerdo a las necesidades de la población. Se debe 
tomar en cuenta las necesidades y analizar las diversas opciones que se tienen, 
puesto que lastimosamente no se cuenta con un Estado que resuelva estas 
carencias sociales.  
El deterioro  convirtieron  las áreas deportivas del municipio en sitios 
inadecuados, especialmente por la cantidad de personas y usuarios que desean 
tomar ventaja de ello. La respuesta al problema  en mención del municipio de 
Sipacate, del departamento de Escuintla es diseñar una infraestructura deportiva 
adecuada para actividades de interacción deportiva y cultural, pero también pueda 
utilizarse para eventos municipales como jornadas médicas, entrega de víveres, 
actividades escolares, y otras.  
Esto se debe a que la identificación del problema principal se marca en la 
necesidad de esta infraestructura, ya que actualmente esta no cuenta con las 
áreas adecuadas para el mismo y de igual forma evitar los efectos que el 
problema causa, como son: escases de áreas para el deporte, así como al estar 
sin uso se perjudica con contaminación ambiental, visual, auditiva a los vecinos al 
no contar con áreas para parqueo de automotores o motocicletas, surgiendo un 
nuevo problema con la obstrucción de distintas calles y áreas peatonales que 
abarcan un espacio completo, el cual no está diseñado para esto.  
El crecimiento y manejo de esta necesidad dentro de la comunidad se debe de 
distribuir de una manera rentable y sostenible, la cual no afecte ni  provoque 
ningún impacto social no deseado con la comunidad, tampoco que perjudique 
dentro del entorno y medio ambiente en donde se podría realizar dicha 
infraestructura.  
La solución debe de realizarse de una manera factible y delimitada dentro de 
un área rentable en la cual se pueda llevar a cabo las actividades y necesidades 
para la comunidad, como también poner fin a la escasez de áreas deportivas 
dentro del municipio de Sipacate. La población joven al no contar con áreas para 
deporte tiene como efecto social la vagancia, trabajar a temprana edad como en la 








Fotografía #  1. Actual campo “El Castaño”, Sipacate, Escuintla. Parte posterior del estadio, ubicación sur-
norte. Fuente: Julio André Casado, 2019. 
 
1.4. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 
 
La economía del municipio está basada en la agricultura, pesca, venta de 
mariscos, salineras y turismo; a raíz de esto han ido dejando sin importancia el 
desarrollo de espacios deportivos, culturales y recreativos para que la población 
puedan desarrollar dichas actividades.  
El municipio cuenta con un terreno establecido para desarrollar estas 
actividades, como lo son deportivas, recreativas y culturales, pero la 
infraestructura no es la adecuada para las mismas. Debido al mal estado de la 
infraestructura y falta de áreas, la Municipalidad solicitó el desarrollo del 
anteproyecto de diseño arquitectónico de un estadio municipal, en un terreno con 
un área aproximada de 16,036.110 metros cuadrados, este deberá satisfacer las 
necesidades del grupo objetivo, de la misma manera ser de uso para las 
actividades deportivas, culturales, recreativas.  
La infraestructura actual se encuentra deteriorada, esta solamente cuenta con 
un área de graderíos para los espectadores y el sitio para los eventos deportivos, 
de la misma forma en mal estado.  Es por esto  se estima conveniente la 
reestructuración y diseño de un nuevo estadio municipal para que los habitantes 
puedan desarrollar sus actividades con una infraestructura adecuada, atender el 









Generalmente, un nuevo estadio municipal implica aumentar el acceso a las 
oportunidades del deporte, cultura y recreación. La deficiencia con la que fue 
planteada la construcción del estadio existente hace necesaria la implementación 
de un nuevo estadio para el municipio, que satisfaga las necesidades actuales y 
futuras para ayudar con el crecimiento y desarrollo del deporte.  
 
La nueva propuesta arquitectónica busca planear la reestructuración del 
estadio, siendo un área espaciosa en la cual no afecte su crecimiento al municipio. 
Se intenta involucrar de una manera adecuada el desarrollo ambiental y técnico. 
Integrando la actividad deportiva, cultural y social con el desarrollo de la población, 
y generando una nueva infraestructura. 
 
El proyecto irá dirigido a un grupo objetivo de 16,234 habitantes del municipio 
de Sipacate, según censo del Instituto Nacional de Estadística (INE) de Guatemala 
realizado en el 2018, de los cuales, en un rango de edad de 4 a 24 años, ambos 
sexos, masculino y femenino, quienes serán los más beneficiados por la práctica 
de este deporte son un 38 % de la población total, del rango de edad de 25 años a 
35 años, utilizándolo de la misma manera por el equipo de la selección mayor 
masculina del municipio siendo un 8 % de la población. Con la nueva 
infraestructura se planea un crecimiento en las actividades deportivas, recreativas 
y culturales, tanto a nivel municipal como nacional, con el nuevo estadio municipal 
se abarcarán actividades locales, escolares, culturales, encuentros deportivos a 
nivel nacional. 
 
El área del estadio no cuenta con espacios adecuados y cómodos, lo que 
genera contaminación en el ambiente, así como los desechos sólidos, que afectan 
la salubridad del lugar. Además, de tener un estado de deterioro y que no cuenta 
con las instalaciones adecuadas, es necesario implementar una nueva solución de 



























1.7.1    Objetivo general:  
 
Desarrollar el diseño de un estadio municipal para Sipacate, Escuintla, que 
contribuya con el desarrollo de actividades deportivas, recreativas y culturales. 
1.7.2    Objetivos específicos: 
 
o Elaborar una propuesta arquitectónica a nivel de anteproyecto que se integre al 
municipio de Sipacate y que responda las necesidades de la población con 
base en los aspectos deportivos, sociales, económicos, culturales y 
ambientales. 
 
o Generar un espacio adecuado para realizar actividades deportivas y crear 
consciencia deportiva a nivel municipal. 
 
o Desarrollar el diseño arquitectónico del estadio municipal, que cumpla con las 
normativas nacionales e internacionales; además de contar con el índice 
poblacional que demanda el municipio para la propuesta.  
 




Proveer el espacio físico de 
un estadio municipal para 
Sipacate, Escuintla, que 





Elaborar una propuesta 
arquitectónica a nivel de 
anteproyecto que se integre a la 
región y que responda las 




Desarrollo del estadio que 
contenga áreas necesarias 
según la demanda del 
municipio. 





1.8. DELIMITACIÓN DEL PROYECTO 
 
La propuesta consiste en desarrollar el anteproyecto del estadio municipal del 
municipio de Sipacate, basada en una serie de necesidades para los usuarios  
 1.8.1    Delimitación poblacional 
 
Sipacate es un municipio que abarca el 2 % del territorio del departamento de 
Escuintla, cuenta con 16,234 habitantes, de los cuales, en un rango de edad de 4 
a 24 años, ambos sexos (masculino y femenino), quienes serán los más 
beneficiados por la práctica de este deporte son un 42 % de la población total, del 
rango de edad de 25 años a 32 años, utilizándolo de la misma manera por el 
equipo de la selección mayor masculina del municipio siendo un 9 % de la 
población.  
Del total de la población, 50.14 % son hombres y 49.83 % son mujeres. A nivel 
municipal el porcentaje de población que se identifica como indígena es de 2.42 % 
y ladina de 97.37 % según censo del INE realizado en el 2018. 
 1.8.2    Delimitación geográfica 
 
Sipacate es uno de los 340 municipios de la República de Guatemala y 
pertenece al departamento de Escuintla. Tiene una extensión territorial de 132 
kilómetros cuadrados. De acuerdo con la Secretaría de Planificación y 
Programación de la Presidencia (SEGEPLAN) se ubica en la región litoral del 
Pacifico.  Se localiza en la latitud 13°55’40” y en la longitud 91°08’57”.   
El municipio de Sipacate limita al norte con La Gomera, al este con San José 
Escuintla, al sur con el océano Pacifico. Para la delimitación geográfica del terreno 
se abarcará el área central del municipio, la cuál es: 
 Casco urbano 
o Zona 1  
o Zona 2 
 Colonia 
Guadalupe 
 Colonia Los 
Laureles 




Mapa #  3. Área central 






 1.8.3    Delimitación temporal  
 
El proyecto del estadio municipal en Sipacate, Escuintla, debe abarcar un 
estimado de tiempo que demuestre que cuenta con la capacidad de sustentar el 
crecimiento, tanto de la población como del deporte. Para el estudio de la 
delimitación temporal se utilizará una cronología de 20 años, por etapas, 
considerando el crecimiento del comercio y de la población a sustentar.  
 
 1.8.4    Demanda por atender 
 
Este proyecto está orientado a brindar servicio a la población de ambos sexos 
entre los 7 a los 27 años, una población de 5,537 habitantes, incrementado a 20 
años con una población futura de 8,195 habitantes, según censo del INE, 
realizado en el 2018. Cálculo de la población futura con los siguientes datos, por 
cada año se estima un crecimiento poblacional de 2.4 %, entonces:  









 Capacidad de espectadores 
 No existe una fórmula específica para el cálculo de espectadores de un 
estadio, en uno de los documentos de la FIFA (Fédération Internationale de Football 
Association), se debe tomar en cuenta un usuario por cada metro cuadrado de 
graderío, mientras en algunos países toman porcentuales la cantidad poblacional 
para el cálculo de espectadores de 3 % a 8 %.  
DOCUMENTO, FIFA Metros cuadrados: 
4,324.207 m2 
Cálculo: (4,324.207) / (1) 
4,324 plazas 




Cálculo: (25944.05) (6%) 
1,556.64 plazas 
 
Cuadro #  1.  Crecimiento poblacional. Fuente: 
elaboración propia, 2019 





1.9. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 
 
Como metodología de la investigación se denomina el conjunto de 
procedimientos y técnicas que se aplican de manera ordenada y sistemática en la 
realización de un estudio. 
 1.9.1    Descripción del proceso metodológico  
 
El presente proyecto fue desarrollado como parte de un proceso ordenado de 
investigación, con el objeto de proponer una solución arquitectónica basada en la 
realidad y que responda a las necesidades planteadas.  
Permite conceptualizar y definir los problemas del objeto de estudio de una forma 
integrada para la planificación y organización de espacios para el deporte respecto 
a una base real fundamentada en los aspectos recreativos, culturales, sociales.  
La metodología empleada en el desarrollo del proyecto se basa en el método 
científico “se refiere al conjunto de pasos necesarios para obtener conocimientos 
válidos (científicos) mediante instrumentos confiables. Este método intenta 
proteger al investigador de la subjetividad”.1 
 
Fase 1:  Análisis y diagnóstico 
 
En esta primera etapa se ejecutó un examen sobre el sitio donde se realizará el 
proyecto, se estudió los deterioros y necesidades para efectuar un diagnóstico que 
solucione los problemas con la realización del anteproyecto del estadio municipal, 
seguidamente se investigarán conceptos que apoyen al estudio y así tener el 
marco teórico.  
Fase 2:  Propuesta  
 
Como fase dos, al haber concluido con el diagnóstico y análisis de sitio del estadio 
ya existente, se realizó el planteamiento del proyecto de graduación, el cual 
comprende el anteproyecto del estadio municipal y su reestructuración, diseñando 
su distribución por medio de planos. De la misma manera se desarrolló una 
investigación para abarcar todos los temas necesarios a implementar para un 
desarrollo óptimo del anteproyecto. 
 
 
                                                          







1.9.2    Esquema metodológico 
 
           
            























Reunión con autoridades 
municipales 
Observación y visita de campo 
Determinación del problema 








Referentes legales Análisis   
Análisis de sitio 
actual y futuro 
Casos análogos 














Propuesta de Diseño 
Arquitectónico. 
Mapa NO.  4. Esquema metodológico. Proceso de investigación 
















2.1. TEORÍA SOBRE TEMA DE ESTUDIO 
 
Organismos internacionales vinculados al deporte y fútbol guatemalteco 
FIFA 
Con el significado de sus siglas Federation Internationale de Football Associaton 
en sus siglas en inglés (FIFA), que en español significa Federación Internacional 
de Asociación de Fútbol es la institución encargada de las federaciones de cada 




Organismos nacionales vinculados al deporte y fútbol guatemalteco 
FEDEFUT: 
Federación Nacional de Fútbol es la encargada de velar por el fútbol 
nacional, desde las ligas mayor, primera, segunda, tercera división; como fútbol 
sala, fútbol playa, hasta la selección mayor nacional y las menores como sub-20, 







La Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala es un organismo 






Logotipo #  2. Federación Nacional de Fútbol.  Fuente: www.fedefut.org, 
2019 
Logotipo #  3. Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala. Fuente:  www.cdag.com.gt, 
2019 
Logotipo # 1. Federation Internacionale de Football 




2.2. CONCEPTOS SOBRE TEMA DE ESTUDIO 
 
El referente conceptual dio a conocer conceptos relacionados con deporte, 
cultura, estadios, y sobre todo fútbol. 
 Deporte 
Actividad física, que es regida por reglas, existiendo la mayoría de veces 
competencias en el mismo. Varios ven el deporte como un pasatiempo o una 
manera de recreación, otros lo ven como competencia. 
 Fútbol 
Juego de pelota que se puede utilizar cualquier parte del cuerpo, pero no las 
extremidades superiores, consta de dos equipos, cada uno con once jugadores, 
con un tiempo de juego y reglas establecidas, para ver qué equipo es el ganador, 
es el que supere en goles al otro equipo metiéndolos en las porterías contrarias.  
 Equipo 
Grupo de personas que trabajan para un mismo objetivo. 
 Aficionado 
Persona que brinda apoyo incondicional por gusto a su deporte, o a algún 
equipo en específico.  El  aficionado acompaña  con “porras” durante los partidos a 
su equipo predilecto.  
 Porras – hinchas 
Grupo de aficionados de un equipo en específico, que ejecutan actividades 
para motivar a su equipo favorito dentro y fuera del estadio.  
 Estadio 
Objeto arquitectónico al aire libre o techado, con graderíos que funcionan para  
agrupar personas que observan las prácticas de diferentes deportes; existen 
estadios para diferentes deportes, como lo son: 
 Fútbol 
 Fútbol americano 








Por temas de economía la mayor parte de veces se puede utilizar un estadio con 
varios fines, en el proyecto se podrá usar el terreno de juego para fútbol, fútbol 
cinco o siete, efectuando el cambio respectivo por medio de la pintura del campo. 
 Estadio olímpico 
Estos estadios están diseñados y destinados para albergar los juegos 
olímpicos, así como para la apertura y clausura del mismo, también se pueden 
ejecutar deportes como atletismo, marcha, saltos, entre otros. 
 Estadio nacional 
Se le llama estadio nacional, al que la mayoría de veces tiene mayor capacidad 
y este ubicado en la ciudad capital del país, este alberga los juegos de la selección 
nacional de fútbol.  
 Estadios de fútbol de Guatemala 
Estos tienen el fin de realizar juegos de la liga guatemalteca, como la liga 
mayor, primera, segunda y tercera división y para torneos locales.  
El estadio Doroteo Guamuch Flores ubicado en la ciudad de Guatemala,  es el que 
más capacidad tiene actualmente, para un total de 26,000 aficionados. Y el 
estadio municipal Israel Barrios ubicado en la ciudad de Coatepeque, 
Quetzaltenango, el más grande a nivel municipal, con una cantidad de 18,000 
aficionados. 
 Estadio municipal 
Estadios donde juegan como localidad los equipos municipales de la liga 
nacional como puede ser actualmente en Liga Mayor, Sanarate, el Estadio 
municipal de Sanarate. 
 
 Deporte en Guatemala  
A través del tiempo y con la evolución a nivel de resultados, el deporte en 
Guatemala adquiere un valor agregado para la sociedad y en consecuencia 
impacta positivamente en la vida de sus ciudadanos. El deporte como herramienta 
para el desarrollo integral y generador de valores que impulsan la transformación 
de las personas, se convierte en una actividad de gran relevancia para la 
construcción de una sociedad más unida y pacífica. Conscientes de ello, las 
instituciones que velan por el desarrollo del deporte federado y de alto rendimiento 
en nuestro país son la Confederación Deportiva Autónoma y el Comité Olímpico 
Guatemalteco, estos han unido sus esfuerzos con estrategias para encaminar el 
perfeccionamiento y la profesionalización del deporte. 2  
 
                                                          








Como arquitectura funcionalista se conoce la que brindará solución a las 
condiciones del grupo objetivo y el destino que el proyecto vaya a tener, en el caso 
del estadio deberá satisfacer las necesidades del usuario como los espectadores y 
jugadores, como también aspectos sociales y culturales.  
Características 
 
 La resistencia del edificio se basa en su sistema estructural. 
 Transparencias en fachadas, como vidrio y metal.  
 Se pretendía el realismo, por lo cual se utilizó un material nuevo de 
construcción y más adecuado el cemento armado, ya que es sólido y flexible, 
resistente y leve.  
 Se inauguraron los techos-azotea, con evacuación de agua en el interior del 





Charles Edouard Jeanneret 
Carlos Eduardo Jeanneret, suizo afincado y nacionalizado en Francia.  Es el 
arquitecto contemporáneo más internacional: existen obras suyas en Francia, 
Estados Unidos, Brasil, lndia, entre otros y el que más ha influido en la 
arquitectura moderna. Fue un gran teórico, difundió sus ideas y proyectos 
mediante artículos y manifiestos, lo que ha contribuido a la divulgación de los 
principios de la arquitectura racionalista. Investigó nuevas soluciones: idea suya 




 Plantas libres, sin conexión entre plantas altas, bajas. 
 Ventanas de mayor dimensión para transparencia de fachadas. 
 Las azoteas se utilizan también como ambientes para el usuario, como áreas 
de estar, verdes y  sociales.  
 El volumen simple es el elemento arquitectónico primordial. 
                                                          
3 Eduardo de la Rosa Erosa, Introducción a la teoría de la arquitectura, ISBN 978-607-733-023-3 Primera 
edición: 2012,  
http://replika.mx/wp content/uploads/2018/05/Introduccion_a_la_teoria_de_la_arquitectura.pdf 




 Fachada libre: puede diseñarse en función de las necesidades de cada piso al 
no estar sujeta a una ordenación regular impuesta por los muros de carga. 
 
Su objetivo es tomar al hombre como medida de todos los objetos, inclusive de las 




La arquitectura deportiva está destinada a proyectos de carácter deportivo, valga 
la redundancia, con un fin de satisfacer las necesidades del grupo objetivo 
bridándoles espacios con un confort adecuado, como construcciones al aire libre y 
techadas para protección del usuario.  
Inicios de la arquitectura deportiva  
 
Esta sucede cuando el deporte inicia, estando enlazados, surge con la necesidad 
de espacios para albergar a espectadores con el fin de observar encuentros o 
deportes de su atracción. 
Espacios deportivos 
 
El deporte se hace cada vez más importante para las sociedades y que lo 
practiquen, siendo puntos de reuniones sociales, alojando a grupos de personas 
de cualquier edad a pequeña o gran escala, satisfaciendo en los aspectos 
deportivos, culturales, sociales, económicos, para una multiplicidad en la 
infraestructura.  
Innovaciones tecnológicas en la arquitectura deportiva 
Desde hace varios años la tecnología ha venido a formar parte de la arquitectura 
deportiva, como la implementación de nuevos materiales para el área de juego, 
como grama sintética con caucho, caucho para las pistas de atletismo, para 
estructuras impulsando material metálico, con nuevas membranas para luces más 
largas, de la misma forma mejorando las instalaciones para aspectos de visual, 
audio, sonido y confort para los espectadores.  
Innovaciones tecnológicas para personas con discapacidades físicas 
Se debe crear un diseño de arquitectura sin barreras para uso de todo público, 
una de ellas es implementar áreas para personas con discapacidades físicas, que 
ellos tengan fácil acceso y egreso. 
 
                                                          






Arquitectura sin barreras 
 
Día a día en la sociedad guatemalteca, las personas con discapacidad física 
conviven, por lo que se debe mostrar respeto hacia ellas,  y mostrar arquitectura 
de diseño universal, de uso para un rango de usuarios más amplio y variado, el 
cual el Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad 
(CONADI)  rige diseñar con base en siete puntos, de los cuales son: 
1. Uso equitativo 
 
Se debe diseñar para uso por igual de todos los usuarios, como seguridad, 
confort, circulaciones sin obstáculos. 
2. Flexibilidad en el uso 
 
Diseño arquitectónico que se adapte a las capacidades de los usuarios. 
3. Uso sencillo y funcional 
El diseño debe de ser de fácil comprensión no importando edades, lenguas, raza, 
entre otras. 
4. Información comprensible 
 
Todo usuario debe de informarse en él, no importando que estos padezcan de 
alguna discapacidad. 
5. Tolerancia al error 
Debe de existir un mínimo margen de error en el diseño a la hora de peligros o 
accidentes.  
6. Bajo esfuerzo físico 
El diseño debe de estar diseñado para que el usuario pueda utilizarlo 
cómodamente con una mínima fatiga física.  
7. Espacio y tamaño para el acercamiento y uso  
Ambientes diseñados en el proyecto deben de ser de adecuadas medidas 
permitiendo la comodidad del usuario, sin importar tamaños, posturas o movilidad.  
Para espacios interiores el Consejo Nacional para la Atención de las Personas con 
Discapacidad (CONADI) rige las siguientes medidas:6 
 
                                                          
6 CONADI, Manual técnico de accesibilidad de personas con discapacidad al espacio físico y medios de 




Detalle de ingresos, Espacios interiores, página 71, Manual técnico de accesibilidad de personas con discapacidad del 
espacio físico y medios de transporte, Guatemala, 2018. 
Detalle de ingresos, espacios interiores, página 72, Manual técnico de accesibilidad de personas con discapacidad del 
espacio físico y medios de transporte, Guatemala, 2018. 
Ingresos 
 
Para ingresos debe de haber un libre en puertas de 0.90 metros y en el 
área de aproximación 1.20 metros, evitar gradas en los ingresos. 
 
 
Considerando rampas con un ingreso en el inicio o final de ella, se debe 









Detalle de puertas, Espacios interiores, página 73, 
Manual técnico de accesibilidad de personas con 
discapacidad del espacio físico y medios de 
transporte, Guatemala, 2018. 
CONADI, Manual técnico de accesibilidad de 
personas con discapacidad al espacio físico y 
medios de transporte en Guatemala, 2018. 
Detalle de puertas, Espacios interiores, página 74, Manual 
técnico de accesibilidad de personas con discapacidad del 
espacio físico y medios de transporte, Guatemala, 2018. 
Detalle de pasillos, Espacios interiores, 
página 77, Manual técnico de accesibilidad 
de personas con discapacidad del espacio 




Estas deben de ser de un ancho mínimo de 
0.90 metros, la altura de 2.10 metros, la perilla de 
la misma a una altura de 0.95 metros y en puertas 
de los baños o vestidores para personas con 
discapacidad deben de contar con una barra 
metálica de una longitud de 40 centímetros 






Colocando puertas corredizas se 
debe utilizar rieles para poder pasar las 
sillas de ruedas, estas irían por encima de 
los marcos, si se utilizan puertas de vidrio  




Los vestíbulos con doble puerta se 
debe considerar un espacio mínimo de 1.20 metros, si son puertas giratorias estas 
no son adecuadas, es mejor puertas abatibles de ancho adecuado. Para puertas 
de apertura automática se debe tomar en cuenta el tiempo que tarde en cerrarse 
siendo el indicado para que esta persona pueda pasar sin problema alguno.  
Pasillos 
 
Estas circulaciones deben ser libres de 
gradas y obstáculos para el grupo objetivo, 
poseer un mínimo de 1.40 metros y en los 
muros no debe de sobresalir elementos 
más de 20 centímetros, si estos pasillos 
son de gran flujo de personas es necesario 






Detalle de pasillos, Espacios interiores, página 78, 
Manual técnico de accesibilidad de personas con 
discapacidad del espacio físico y medios de 
transporte, Guatemala, 2018. 
Detalle de pasillos, Espacios interiores, página 79, 
Manual técnico de accesibilidad de personas con 
discapacidad del espacio físico y medios de 
transporte, Guatemala, 2018. 
Detalle de pasillos, Espacios interiores, página 79, 
Manual técnico de accesibilidad de personas con 
discapacidad del espacio físico y medios de 
transporte, Guatemala, 2018. 
Detalle de pasillos, Espacios interiores, página 80, 
Manual técnico de accesibilidad de personas con 
discapacidad del espacio físico y medios de 
transporte, Guatemala, 2018. 
Detalle de pasillos, Espacios interiores, página 80, 
Manual técnico de accesibilidad de personas con 
discapacidad del espacio físico y medios de transporte, 
Guatemala, 2018. 
CONADI, Manual técnico de accesibilidad de 
personas con discapacidad al espacio físico y medios 






























2.4. CASOS DE ESTUDIO NACIONAL 
Caso de estudio # 1: Estadio municipal de Santa Lucía Cotzumalguapa, 
Escuintla: 
 
Ubicación: Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla  
Año: 2013 
Área de construcción: 10,000 m2 aproximadamente  
 
Se tomó como caso análogo este estadio por varias razones, las cuales fueron: 
 El municipio en el que está ubicado. 
 Su ubicación dentro del municipio, ya que tiene colindancias de viviendas.  
 La capacidad del estadio, es alrededor de 9,000 espectadores.  
 Las dimensiones del estadio, aproximadamente de 125 * 80 metros. 
Este recinto deportivo surge con la finalidad de ser la sede oficial del equipo 
local del municipio “F.C. Santa Lucia Cotzumalguapa” debido a que conforme el 
tiempo trascendía ascendían de categoría estos no tendrían un complejo deportivo 
que la FEDEFUT les avalara para ser un equipo de la Liga Nacional de 
Guatemala, pues antes de su construcción utilizaban el estadio Ricardo Muñoz 
Gálvez, que originalmente es un hipódromo. Es una obra arquitectónica cuyo 
propietario es la municipalidad del municipio. 
Situación  
 
El estadio municipal se ubica al este del casco urbano del municipio, con 
colindancias de viviendas al norte y oeste. 
Según el mapa número cinco, se puede apreciar como de la carretera 
internacional CA-2 el estadio está alejado, pero de la ruta ESC-11 se puede 













Mapa #  5. Ubicación del 
estadio. Fuente: elaboración 







El complejo deportivo se divide en graderíos para uso público y 
semipúblico, se entiende por semipúblico para palco y tribuna, ya que es un costo 
mayor, estas dos localidades están juntas.  
Un área de parqueo para uso público y uno privado para autobuses de los 
jugadores de cada equipo.  
Área de servicios sanitarios para uso público.  
Camerinos para equipo local y visitante, la terraza de los camerinos es utilizada 
por medios de comunicación para televisión o cable local, y para la transmisión de 
los partidos.  
Área de banca para ambos equipos enfrente de los graderíos de tribuna y palco.  
Ingreso para espectadores y jugadores.  
Las circulaciones de jugadores con el público únicamente son separadas por 
mallas metálicas.  
 
Zonificación:  
El estadio municipal se zonifica de la 
siguiente manera: 
1. Graderíos de palco y tribuna  
2. Parqueo privado 
3. Camerinos para ambos equipos, 
local, visitante y árbitros.  
4. Servicios sanitarios para uso 
público. 
5. Área de bancas para ambos 
equipos. 










Fotografía #  2. Estadio municipal. Fuente: Fan page “F.C. Santa 
Lucia Cotzumalguapa” 2020. 
Fotografía #  3. Área de camerinos para árbitros y ambos 
equipos. Fuente: Fan page “F.C. Santa Lucia 
Cotzumalguapa”, 2019 
Fotografía #  4. Área de servicios sanitarios para público. 




Acorde al mapa número seis, se observa la tipología de vías para el estadio 
municipal, como anteriormente se explicaba con la ruta ESC-11 por la que se 
puede llegar al recinto deportivo. Hay dos parqueos, estos no están divididos por 
ningún objeto, el cercano al ingreso del público es el parqueo público y para 
ingreso a camerinos el parqueo privado, para uso de autobuses de los equipos, 
árbitros y entidades municipales. Se puede observar los dos ingresos que existen 

























Mapa #  6. Ubicación del estadio. 
Fuente: Elaboración propia e 
imágenes de Google Earth, 2020. 
Fotografía # 5. Área de banca para ambos equipos. 
Fuente: Fan page “F.C. Santa Lucia 
Cotzumalguapa”, 2019. 
Fotografía # 6. Área de graderíos del 
estadio municipal. Fuente: Fan page “F.C. 




Se realiza un diagrama con las áreas que cuenta el estadio municipal de 
Santa Lucía de Cotzumalguapa, Escuintla, para realizar la comparación entre cada 









Área total 10000.00 m2 
Campo 6720.48 m2 
Camerinos 121.81 m2 
S.S. Públicos 14.70 m2 
Banca de jugadores 32.00 m2 
Graderíos, Tribuna 249.84 m2 
Graderíos 1381.88 m2 
Cuadro de áreas #  1.  Áreas del estadio municipal 
Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla. Fuente: 
elaboración propia, 2020. 
Gráfica de pastel #  1.  Áreas del estadio municipal Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla. Fuente: 




Caso de estudio # 2: Estadio municipal de San Pedro La Laguna, Sololá 
 
Ubicación: San Pedro La Laguna, Sololá  
Año: 2015 
Área de construcción: 7,628 m2 aproximadamente  
 
Se toma como caso análogo este estadio por varias razones como pueden ser: 
 Estructura utilizada para cubierta y áreas debajo de graderíos.  
 Su ubicación dentro del municipio, ya que tiene colindancias de viviendas.  
 La capacidad del estadio es alrededor de 2,500 espectadores.  
 Las dimensiones del campo aproximadamente de 100 * 60 metros. 
Este recinto deportivo surge con la finalidad de ser la sede oficial del equipo 
local del municipio “CSD San Pedro”, debido a que en el municipio no contaba con 
un espacio deportivo para actividades como fútbol 11, transcurriendo el tiempo el 
equipo ha ascendido de categoría, actualmente se encuentra en segunda división 
de la liga guatemalteca, antes de su construcción tenían que ir a otros municipios 
para la práctica profesional de este deporte. Es una obra arquitectónica cuyo 
propietario es la Municipalidad del municipio. 
Situación 
 
El estadio municipal se ubica al suroeste del casco urbano del municipio, 
con colindancias de viviendas al sur. 
Según el mapa número siete, se ve como la carretera principal SOL-4 pasa 
por el estadio, esta es la que comunica a los municipios aledaños, al noroeste San 
Juan La Laguna, al sureste el volcán San Pedro y municipio Santiago Atitlán. Pero 











Mapa #  7. Ubicación del estadio. 
Fuente: elaboración propia e 




El complejo deportivo tiene dos niveles, el uso público como los graderíos 
para los espectadores y el uso privado debajo de los graderíos para las áreas de 
jugadores y árbitros. Por el área donde está ubicado el estadio no cuenta con 
parqueo para vehículos ni autobuses, solamente para motos, el transporte donde 
se movilizan los jugadores y árbitros, solo circula enfrente del estadio, hace una 
parada para que puedan bajar los jugadores, luego se retira. La estructura para la 
cubierta y proteger a los espectadores es de techos curvos con estructura metálica 
tipo joist igualmente curvos. No existe área de servicios sanitarios para uso 
público. Camerinos para equipo local, visitante y árbitros. Área de banca para 
ambos equipos debajo de los graderíos. Las circulaciones de jugadores con el 
público no son separadas. 
Zonificación:  
El estadio municipal se zonifica de la 
siguiente manera: 
2. Bancas para ambos equipos  
3. Graderíos para uso público 
4. Cubierta metálica para proteger a los 
espectadores.  
5. Ingreso para graderíos de uso público 
y semipúblico.  
6. Camerinos para ambos equipos, 
local, visitante. 
7. Camerinos para árbitros  
 
Acorde al mapa número 
ocho, está la ruta SOL-4 
para llegar al estadio 
municipal. Teniendo tres 
ingresos, uno de uso 
privado para jugadores y 
árbitros, para uso público y 
para semipúblico como 
entidades municipales. Los 
jugadores y árbitros 
ingresan a un vestíbulo 
que los dirige a los 
camerinos respectivos, 
tienen circulación directa 
con el campo y el área de 







Fotografía #  7. Estadio municipal. Fuente: Fan page “F.C. CSD 
SAN PEDRO”, 2019. 





Fotografía #  9. Área de graderíos. Fuente: Fan page 
“F.C. CSD SAN PEDRO”, 2019. 
1. Ingreso público y 
semipúblico 





En la fotografía número nueve, tomada desde el graderío público, se observa el 








Puede observarse como el 
área de bancas para sustitutos 
de ambos equipos se 
encuentra debajo de los 
graderíos y cerca de las 
salidas de los camerinos. 
 
 
Vista al estado municipal de 
San Pedro La Laguna y 





Fotografía # 8. Estadio municipal. Fuente: Fan page “F.C. CSD SAN PEDRO”, 
2019. 
Fotografía #  10. Área de bancas. Fuente: Fan page 
“F.C. CSD SAN PEDRO”, 2019. 
Fotografía #  11. Estadio municipal San Pedro 
La Laguna, Sololá. Fuente: Fan page “F.C. CSD 




Se realiza un diagrama con las áreas que cuenta el estadio municipal de 
San Pedro La Laguna, Sololá, para realizar la comparación entre cada una de 
estas y el área total del complejo deportivo. 
Áreas Metros 
cuadrados 
Área total 8626.06 m2 
Campo 6881.54 m2 
Camerinos (jugadores, árbitros) 198.93 m2 
Banca de jugadores 20.38 m2 
Graderíos, semipúblico 235.00 m2 








Cuadro de áreas #  2.  Áreas del estadio municipal San 
Pedro La Laguna, Sololá. Fuente: elaboración propia, 
2020. 





2.5. CASOS DE ESTUDIO INTERNACIONAL 
 
Caso de estudio # 3: Estadio Olímpico Romelio Martínez, Barranquilla, 
Colombia: 
 
Ubicación: Barranquilla, Colombia 
Año: 2018 
Área de construcción: 53164.0 m² 
 
Se toma como caso análogo este estadio internacional por varias razones, estas 
son: 
 Estadio municipal de la ciudad de Barranquilla, Colombia. 
 Se remodela para que pueda cumplir las recomendaciones de la FIFA y poder 
utilizarlo para juegos centroamericanos y del Caribe. 
 Estructura utilizada para cubierta y áreas debajo de graderíos.  
 Áreas para eventos deportivos y renovación de espacio público.  
 Su ubicación dentro del municipio, colinda con viviendas.  
 La capacidad del estadio es alrededor de 11,000 espectadores.  
 Las dimensiones del campo aproximadamente de 105 * 70 metros. 
Situación  
 
El estadio se ubica en el país de Colombia, en el 
departamento Atlántico, la cual su capital es 
Barranquilla, se ubica en el área central de 
Barranquilla, las vías que comunican al estadio para 
su ingreso es por la principal “Calle 30” que conecta 
los demás departamentos y la “Carrera 46” que pasa 
enfrente del recinto deportivo.  
Concepto  
 
El complejo deportivo tiene una capacidad para 
8,600 espectadores sentados, en la tribuna instalada 
en el norte 3,464, esta tribuna está ubicada del lado 
de la carrera 46, en la tribuna sur 2,400 
espectadores, en las tribunas occidentales detrás de 
la estación del transmetro un total de 2,500 
personas, en la tribuna oriental 2,612 personas, 





Mapa #  9. Ubicación del 
estadio. Fuente: elaboración 





Acorde al mapa número 
diez, vemos los 
distintos tipos de 
graderíos, teniendo 
color amarillo la tribuna 
norte, siendo 
semipública y las 
tribunas oriental y 
occidental con color 
naranja y azul siendo 
para uso público. 
 
 
Para el mapa número 
once, se ve de igual 
forma las tribunas 
separadas en tres 
bloques, las circulaciones 
peatonales para ingreso 
a cada una de ellas y 
circulaciones vehiculares 
para parqueos de 
vehículos y autobuses. 
 
Zonificación 
El estadio se zonifica de la siguiente manera: 
 Fachada occidental: 
o Debajo de la tribuna de espectadores existen áreas como el palco VIP, 
cafeterías, sala de medios de comunicación televisiva y escrita, camerinos 
para equipo local y visitante acorde a lo que la FIFA establece (área para 
vestuario con duchas y respectivos servicios sanitarios, área para masajes y 
enfermería). 
 Fachada oriental: 
o Área para uso totalmente público, existiendo zonas de comida, plazas y 
áreas verdes para el grupo objetivo, abierto todos los días sin importar que 
exista o no evento deportivo, con servicios sanitarios móviles. 
Mapa #  10. Bloques del estadio. Fuente: 
elaboración propia e imágenes de 
Plataforma Arquitectura, 2019. 
Mapa #  11. Bloques del estadio. Fuente: 
elaboración propia e imágenes de 




En el mapa número doce, queda separado tres bloques, en el bloque naranja 
está la tribuna occidental, según la simbología utilizada se encuentra lo siguiente: 
 Se cuenta con tres cafeterías, externas al estadio, son los cuadros color café. 
 El área para parqueo es el cuadro color amarillo. 
 Los ingresos para el nivel inferior son las flechas rojas, las líneas rojas son las 
circulaciones en el interior, para los camerinos para ambos equipos y árbitros, 
de igual forma la salida al campo y área de banca.  
 El cuadro azul representa el área de palco VIP, las flechas azules indican los 
ingresos a los graderíos y las líneas azules la circulación entre graderíos.  
 
Para el bloque verde, la tribuna oriental, la simbología utilizada es la siguiente: 
 Las flechas azules indican los ingresos a los graderíos y las líneas azules la 
circulación entre graderíos. 
 Los ingresos para el nivel inferior son las flechas rojas, las líneas rojas son las 
circulaciones en el interior, para locales comerciales, ventas de comida y entre 
otros.  
 
Para el bloque rojo, el cual es conservado debido a patrimonio cultural, existen 























Mapa #  12. Zonificación en planta. Fuente: elaboración 






Se utiliza estructura sismorresistente, con columnas y vigas que  soportan el peso 
de las cubiertas en el caso de la tribuna norte, para las tribunas oriental y 
occidental se utiliza hormigón reforzado, con vigas y columnas, pero los graderíos 
actúan cada uno de forma individual con las cargas, las gradas están reforzadas 




En las fachadas de las tribunas oriental y occidental del estadio olímpico Romelio 
Martínez, se utilizan 3 elementos principales, los cuales son: 
 Hormigón expuesto 
 Celosías de madera 
 Vegetación 
Como primer plano, se utiliza vegetación debido a las áreas públicas que existen 
antes de ingresar al estadio, estos producen espacios al aire libre que ayudan a 
mitigar el cambio climático, luego en el nivel inferior utilizan fachadas de hormigón 
expuesto con celosía de madera, graderíos con hormigón y repello con pintura 
blanca, las gradas hacia los graderíos de concreto expuesto.   
 
Sección # 1, Elementos estructurales.  Fuente: Plataforma Arquitectura, 2019 





La fachada norte también conocida como la tribuna sombra en Barranquilla, 
Colombia, la conservan debido a que es un patrimonio cultural, pero a través de 
varios trámites con el Ministerio de Cultura, logran reforzar la estructura de esta 
tribuna, colocando vigas y columnas que soporten estas cargas. En la fachada 
norte se observan las columnas, con revestimiento de madera, puertas de madera, 





Fotografía #  12. Fachada occidental. Fuente:  Plataforma Arquitectura, 2019 
Fotografía #  13. Fachada oriental.  Fuente: Plataforma Arquitectura 2019 
Fotografía #  14. Fachada norte.   





Se realiza un diagrama con las áreas que cuenta el estadio olímpico 
Romelio Martínez, Barranquilla, Colombia, para realizar la comparación entre cada 
una de estas y el área total del complejo deportivo. 
Áreas Metros cuadrados 
Área total 50831.77 m2 
Campo 9639.00 m2 
Camerinos (jugadores, árbitros) 1230.00 m2  
Sala de prensa y medios 135.41 m2 
Banca de jugadores 84.42 m2 
Graderíos, occidental 1691.18 m2 
Palco VIP 120.00 m2 
Graderíos, oriental 1409.55 m2 
Graderíos, norte 1683.97 m2 
Áreas de uso público (locales, 
cafetería, servicios sanitarios) 
2064.89 m2 
Parqueo 3265.87 m2 
Área verde 7089.29 m2 
Área de circulación peatonal, exterior 4588.54 m2 
  Cuadro de áreas #  3.  Áreas del estadio olímpico Romelio Martínez, 
Barranquilla, Colombia. Fuente: elaboración propia, 2020 





Caso de estudio # 4: Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso, Chile: 
 
Ubicación: Valparaíso, Chile 
Año: 2014 
 
Se toma como caso análogo este estadio internacional por varias razones, las 
cuales son: 
 Estadio que cuenta únicamente con un bloque de cuatro niveles para las áreas 
necesarias de este.  
 Se remodela para que pueda cumplir las recomendaciones de la FIFA. 
 La capacidad del estadio es de alrededor de 20,575 espectadores.  
 Las dimensiones del campo aproximadamente de 105 * 68 metros. 
 Estructura mixta, metálica y hormigón para ambientes de espectadores y 
jugadores.  
 Cercanía al océano pacifico sur.  
Situación 
 
El estadio se ubica en el país de Chile, en una 
ciudad portuaria de la costa llamada 
Valparaíso, este se ubica al noroeste de la 
ciudad, las vías para llegar al estadio es la 
“Altamirano” y esta se conecta a vías que 
conectan las demás ciudades como las rutas 
60, 64 y 68, el estadio cuenta con mobiliario 
urbano para el transporte colectivo que este 
circula alrededor de él.  Aledaño al estadio se 
encuentra el parque Alejo Barrios.  
Concepto  
 
El complejo deportivo tiene una capacidad para 
20,575 espectadores, pero este solamente 
cuenta con un bloque de cuatro niveles donde 
están los ambientes para el grupo objetivo, 
teniendo un carácter histórico del país, debajo 
de los graderíos existen ambientes de uso 
público, como servicios sanitarios, con 
circulaciones libres, de la misma manera tratan 
de integrar las circulaciones y áreas verdes con 
la imagen urbana.  
 
 
Mapa #  13. Ubicación del estadio. Fuente: 





En el mapa 
número catorce puede 
apreciarse como el 
bloque de los ambientes 
predomina sobre los 
graderíos, alrededor del 
estadio existe 
circulación peatonal con 
varias baterías de 
servicios sanitarios 
públicos, en los 
graderíos hay varios 




En el mapa 
número quince se 
observa la planta del 
estadio, donde se indica 
las circulaciones 
peatonales y 
vehiculares, toma en 
cuenta cada ingreso 
para cada una de las 
circulaciones, los 
puntos de venta de 
boletos para los 
espectadores, el 
ingreso para el bloque 
de los ambientes es 
totalmente separado a 









Mapa # 14. Bloques del estadio. Fuente: elaboración propia e imágenes de 
Plataforma Arquitectura, 2019 







El estadio se zonifica de la siguiente manera: 
 Primer nivel: 
 
















 S.S. Privados 








 Zona circulación 
Cuadro #.  2. Ambientes arquitectónicos. Fuente: 




 Camerino máster 
 Sala de masajes 
 Doping  
 Enfermería 
 Zona mixta 
Cuadro #  3 Ambientes arquitectónicos. Fuente: 
elaboración propia, 2020 
Mapa # 16. Zonificación primer nivel. Fuente: 
elaboración propia e imágenes de Plataforma 
Arquitectura, 2019 
Mapa # 17. Zonificación segundo nivel. Fuente:elaboración 






















Para el bloque donde se encuentran todos los ambientes arquitectónicos se 
utiliza estructura mixta, siendo estructura metálica y de hormigón, vigas para 
soportar carga de cubierta de lámina troquelada, vigas y columnas metálicas para 
ser sismorresistente y muros de hormigón. Para refuerzo de los graderíos utilizan 




 S.S. Públicos 
 Palco VIP 
 Puntos de venta 
Cuadro #  4. Ambientes arquitectónicos. Fuente: 
elaboración propia, 2020 
Simbología Ambiente 
 S.S. Públicos 
 Bodega 
 Prensa 
 Sala servidores 
Cuadro #  5. Ambientes arquitectónicos. Fuente: elaboración 
propia 2020 
Mapa # 18. Zonificación tercer nivel. Fuente: elaboración propia e 
imágenes de Plataforma Arquitectura, 2019 
Mapa # 19. Zonificación cuarto nivel. Fuente: elaboración propia e 
imágenes de Plataforma Arquitectura 2019 














En la fachada del 
bloque de los ambientes 
arquitectónicos utilizan 
columnas estilo dórico, 
teniendo base, columna, 
capitel y el friso como 
cubierta. Para las ventanas 
utilizan arco de medio punto, 
cuadradas y rectangulares, 
para acabados hay 
elementos salientes en toda 
la fachada y la pintura utilizan 
blanco y blanco hueso, 
cuenta con vegetación y 
mobiliario urbano como 
primer plano.  
 
Para la fachada principal 
que da hacia el campo de 
fútbol, fachada contraria a 
la noroeste, utilizan 
muros cortinas para crear 
trasparencias y que el 
grupo objetivo tenga 
visibilidad total del campo, la manera de evitar que la luz solar afecte a los 
espectadores es por la cubierta y la sombra que esta genera, para soportes de los 




Sección # 4, Sección del bloque 
donde se ubican los ambientes 
arquitectónicos.  Fuente: Plataforma 
Arquitectura, 2019 
 
Fotografía # 15. Fachada noroeste.Fuente: Plataforma Arquitectura 2019 





Las demás fachadas del recinto deportivo son totalmente libres, solo se ven 










Se realiza un diagrama con las áreas que cuenta el estadio Elías Figueroa 
Brander, Valparaíso, Chile, para realizar la comparación entre cada una de estas y 















Áreas Metros cuadrados 
Área total 49039.47 m2 
Campo 7350.00 m2 
Pista de atletismo 4575.00 m2 
Graderíos 10180.87 m2 
Administración 56.50 m2 
Servicios sanitarios privados 40.56 m2 
Servicios sanitarios públicos 173.23 m2 
Bódegas 62.93 m2 
Gimnasio  134.75 m2 
Museo/mall/casino 381.49 m2 
Circulación 542.11 m2 
Calentamiento previo 174.22 m2 
Camerin estándar (ambos equipos- árbitros) 390.64 m2 
Doping 17.78 m2 
Enfermería 21.03 m2 
Zona mixta 190.43 m2 
Puntos de ventas  122.00 m2  
Prensa/sals técnicas  293.29 m2 







Fotografía # 17. Interior del estadio. Fuente: 
Plataforma Arquitectura, 2019 
Cuadro de áreas # 4. Áreas del estadio Elías Figueroa Brander, Valparaíso, Chile. 





      
Cuadro de áreas No.  4.  Áreas del estadio olímpico Romelio Martínez, 
Barranquilla, Colombia. Elaboración propia, 2020. 
Gráfica de pastel #  4.  Áreas del estadio Elías Figueroa Brander, Valparaíso, Chile. Fuente: elaboración 
propia, 2020 
Cuadro de áreas #  5.  Áreas de casos de estudio. Fuente: elaboración propia, 
2020 
A continuación, se presenta un cuadro comparativo entre los cuatro casos de 
estudio, con los ambientes que cada complejo deportivo tiene, para establecer 




Cuadro comparativo de los casos de estudio con aspectos como forma, función, 
sistema constructivo, contexto urbano, impacto ambiental y orientación de cada 
uno de los complejos. 
Aspectos a 
analizar 
Caso de estudio 





Caso de estudio 
# 2: Estadio 
Municipal de 
San Pedro La 
Laguna, Sololá 






Caso de estudio # 




Forma La forma es la 










La  forma es 
rectangular, la 
básica de un 
campo de fútbol, 
con graderíos 
únicamente al 




Su forma es la básica 
del campo de fútbol, 
con graderíos de 
forma rectangular al 
este y oeste, al norte 
con graderíos 
semicirculares, 
ambientes debajo de 
graderíos, forma 
rectangular.  
La forma de sus 
graderíos alrededor 
del campo de fútbol 
es una elipse, y su 
edificio con forma 
rectangular.  
Función La función es 
acorde a los 
ambientes que 
tiene, logra que el 
grupo objetivo se 





respecto a los 
ambientes debajo 
de graderíos evita 






La función respecto a 
los ambientes debajo 




aficionados y medios. 
Su función respecto a 
los ambientes en un 
elemento 
arquitectónico aparte 
de los graderíos evita 
la intersección de 
circulaciones de 
jugadores, árbitros, 











metálica y techos 





estructura de vidrio y 
hormigón para palco 
VIP, para el techo de 
los graderíos del 
norte losa de teja. 
Hormigón reforzado, 
sismorresistente, 
estructura de vidrio y 
hormigón para el 








entorno y por su 
forma y altura no 








ayudan a que el 
estadio no rompa 
con el contexto 
del municipio.  
Revitalización del 
contorno urbano, 
mantienen la fachada 
norte que es 
arquitectura propia 
de Colombia, por la 
forma y altura de 
graderíos no rompe 
con el contexto 
urbano de la ciudad.  
No realizan 
revitalización del 
entorno, pero la 
fachada principal es 
arquitectura propia de 
Chile, por forma y 
textura de los 
graderíos no rompe 
con el contexto 









mitigar el impacto 
ambiental. 
Utilizan varios tipos 
de vegetación para 
mitigar el impacto 
ambiental. 
Utilizan varios tipos 
de vegetación para 
mitigar el impacto 
ambiental. 
Orientación Girado a 315° del 
norte. 
Girado a 340° del 
norte. 
Girado a 350° del 
norte.  
Girado a 30° del 
norte.  
 













Imagen #. 1. Zonas de un estadio. 
Fuente: Estadios de Fútbol. FIFA, 2019 




El referente legal dará a conocer normativas relacionadas con deporte, cultura, 
estadios, y sobre todo fútbol.  
Referente legal internacional 
 
Federation Internationale de Football Associaton (FIFA) - Estadios de fútbol 
recomendaciones técnicas y requisitos7 
Inciso 2 - Seguridad 
Los propietarios y todas las personas que participan en la planificación, el diseño, 
la construcción y la administración de un estadio deberán comprender claramente, 
incluso antes de iniciar la planificación básica, que la seguridad humana será la 
primera y máxima prioridad. 
 
Todas las zonas del estadio, incluidas las entradas, salidas, escaleras, puertas, 
vías de evacuación, techos, así como todas las áreas y salas públicas y privadas, 
deberán cumplir las normas de seguridad prescritas por las autoridades locales 
pertinentes y será necesario seguir las recomendaciones de mejores prácticas 
internacionales allí donde estas son consideradas como la norma. 
 
El estadio deberá dividirse como mínimo en cuatro sectores separados entre sí, 
cada uno de ellos con su propio punto de ingreso, sus propias áreas de 
amenidades. Todos los pasillos, corredores y escaleras en el sector de 
espectadores tendrán que estar claramente señalizados, al igual que todos los 
portones que conduzcan del área del público a la zona de juego, así como todas 
las puertas y portones de salida del estadio. Los corredores, escaleras, puertas y 
portones deberán estar libres de cualquier obstrucción que pueda impedir el flujo 
de espectadores. Las puertas y portones de salida del estadio y todos los portones 
que conducen del sector de espectadores a la zona de juego deberán abrirse 






                                                          
7 Estadios de fútbol recomendaciones técnicas y Requisitos Publicación oficial de la Federation Internationale de Football 




Estadios de Fútbol Recomendaciones técnicas y Requisitos Publicación oficial de la Federation 
Internationale de Football Association. Quinta edición completamente revisada, 2011. 
Imagen # 2. Zonas de un estadio. Fuente: Estadios de Fútbol. FIFA, 2019 
Seguridad estructural:  
El sistema estructural del estadio debe ser aprobado por autoridades locales de 
obras civiles y seguridad. (AGIES NSE 3-10 Diseño estructural de edificaciones). 
Sala de control de seguridad del estadio 
 
El estadio debe disponer de una sala de control, con vistas al interior del estadio y 
equipo de vigilancia, sus dimensiones se deben determinar acorde a las 
autoridades policiales locales, alrededor de 30 metros cuadrados.  
 
Centro de atención médica para los espectadores  
 
El estadio deberá tener un centro de atención médica, este debe de tener: 
 Estar ubicado en un lugar de fácil acceso para los espectadores y vehículos 
de emergencia desde dentro y fuera del estadio. 
 Tener puerta y pasillo que conduzcan a él y sea suficientemente ancho para 
permitir el acceso con camillas y sillas de ruedas. 
 Tener todas sus instalaciones servicios higiénicos para ambos sexos.  
 Disponer de paredes y suelos (antideslizantes) de material liso y fácil de 
limpiar. 
 Disponer de un botiquín para medicamentos.  
 Disponer de un área de almacenamiento.  
 Estar claramente señalizado, tanto fuera como dentro del estadio. 
 
Inciso 3 - Orientación y estacionamientos 
 
Señalización y sectores en las entradas 
 
Las señaléticas deben ser 
internacionalmente 
comprensibles y de igual 
forma las regidas por las 
autoridades locales, ya que no 
todos hablan el idioma local.  
 
El estadio debe ser rodeado 
por muro perimetral, junto a 
esto irán varios controles de 
seguridad, en el primero, 
seguridad del público, cacheo 
individual, el segundo será 
con torniquetes de entrada al 
estadio. Entre el muro 
perimetral y los torniquetes 





Estadios de Fútbol Recomendaciones técnicas y Requisitos Publicación oficial de la Federation 
Internationale de Football Association. Quinta edición completamente revisada, 2011. 
 
Estacionamiento para equipos, árbitros, y personal del estadio 
 
Se debe considerar un área para un mínimo de cuatro autobuses, con 14 plazas 
de parqueos, seis para cada equipo y dos para autoridades del partido, ubicada a 
las afueras de los vestidores y aislada de los aficionados. 
 
Acceso y estacionamiento para los medios de comunicación  
 
El estadio deberá tener ingreso para los medios informativos, con una recepción y 
no mayor a 30 metros cuadrados. 
 
Servicios de emergencia y espectadores discapacitados  
 
Se debe prever estacionamientos para autoridades y vehículos de emergencia, 
con un ingreso y salida directa al estadio, separadas del acceso público.  
 
Orientación y estacionamientos jugadores y árbitros  
 




El estadio deberá tener plazas para carga y descarga de los servicios públicos.  
 
Zonas de estacionamiento  
 
Deben de ser regidas por las autoridades locales, pero debe de contar con 
servicios de infraestructura, como iluminación, drenajes, entre otros. 
 
Inciso 4 – Terreno de juego 
 
Terreno de juego 
 
Los partidos nacionales e internacionales deben disputarse en un terreno de 105 
metros de largo y 68 metros de ancho, obligatorias para la Copa Mundial de la 
FIFA, para otros partidos se pueden jugar en campos que respeten las medidas 




Se requiere de un área auxiliar detrás de las metas para precalentamiento de 







Imagen # 3. Dimensiones del terreno de juego. 
Fuente: Estadios de Fútbol. FIFA, 2019 
Imagen # 7. Suspensión de las redes en metas. 
Fuente: Estadios de Fútbol. FIFA, 2019 
Imagen # 5. Área auxiliar. Fuente: Estadios 
de Fútbol. FIFA, 2019 
Imagen # 4. Detalles del terreno de juego. 
Fuente: Estadios de Fútbol. FIFA, 2019 
Imagen # 6. Postes de las metas. Fuente: Estadios 
de Fútbol. FIFA, 2019. 
Estadios de Fútbol Recomendaciones técnicas y Requisitos Publicación oficial de la Federation Internationale de 
Football Association. Quinta edición completamente revisada, 2011 
Césped  
 
La grama se debe extender hasta 
donde irían las vallas publicitarias, 
que se encuentran a cinco metros 



























Estadios de Fútbol Recomendaciones técnicas y 
Requisitos Publicación oficial de la Federation 
Internationale de Football Association. Quinta 
edición completamente revisada, 2011 
Imagen # 8, Terrenos drenados por tubos. 
Fuente: Estadios de Fútbol. FIFA, 2019 
Imagen # 9. Terrenos drenados por tubos y canales.  Fuente: 
Estadios de Futbol. FIFA, 2019. 
Terrenos de juego de césped natural 
 
Microentorno del estadio  
 
La sombra para la grama es de efecto negativo, si se necesitará iluminación para 
crecimiento suplementario debe preverse un área para almacenamiento de la 
alimentación eléctrica.  
 
Macroentorno del estadio 
  
Se refiere  a las condiciones meteorológicas sobre el terreno de juego en la fase 
de preparativos y durante el torneo. Esto también influirá en decisiones como las 
de la elección del césped.  También se deben considerar sistemas de protección 




La grama natural deberá tener un sistema de drenajes, con un perfil de suelos que 
aseguren unas condiciones de juego satisfactorias.  
 
Ajustes de nivel  
 
Si es necesario debe aplicarse el método de corte y relleno para un nivel mínimo 
de (+/- 50 mm).  
   
Terrenos drenados con tubos 
 
Los drenajes con tubos se 
deben de cubrir con 150 mm 
de arena y si es necesario 
una capa intermedia de 




Terrenos drenados con tubos y canales 
  
Los canales de drenaje 
funcionan interceptando el 
agua de la superficie 
transportándola hasta el 






Imagen 10, Tierra sobre la capa de drenaje. Fuente: Estadios de Fútbol – 
FIFA, 2019 
Estadios de Fútbol Recomendaciones técnicas y Requisitos Publicación oficial de la Federation 
Internationale de Football Association. Quinta edición completamente revisada, 2011 
Tierra sobre la capa de drenaje 
  
El método comprende la 
instalación de un sistema de 
drenaje en el subsuelo, seguida 
de la aplicación de una capa de 
grava y de una capa intermedia 
de arena gruesa. El diseño, el 
espaciamiento y la profundidad 
de estos materiales están 
sujetos a diferentes pruebas y 
en el análisis del suelo, este es 
un procedimiento adecuado para estadios pequeños y terrenos de uso intensivo. 
 
Elección de los materiales para la construcción del terreno 
  
La selección de la arena, la grava y la tierra para la construcción y el drenaje del 
terreno requiere un minucioso análisis de los materiales para establecer si todos 
son compatibles para conseguir un terreno de juego funcional.  
 
Césped en tepes 
 
Los tepes son el método más rápido para la creación de césped, pero requieren 
de un mantenimiento constante. 
 
Sistemas de riego  
 
Se recomienda que el terreno tenga un sistema de riego autoemergente, para uso 
del crecimiento del césped y también para la preparación del terreno. Para el 
sistema de riego tener en cuenta:  
 La seguridad de los jugadores y los árbitros  
 La distancia entre los aspersores y la cobertura completa del terreno de 
aspersor a aspersor.  
 El tipo de aspersores, prefiriéndose los enterrados en el césped en lugar de los 
aspersores macizos para mayor seguridad. 
 Desconexión de emergencia 
 
Iniciativas de sostenibilidad y protección del medio ambiente 
 
Las medidas de protección medio ambiental se deben promover al iniciar el diseño 
y extenderse hasta el mantenimiento, estas son:  
 Compostaje del césped cortado  
 Uso de productos reciclados para la construcción del terreno de juego.  
 Uso de biocombustible en las máquinas.  
 Prácticas culturales de control de enfermedades.  




Imagen # 10.  Banquillos.Fuente: Estadios de Fútbol. FIFA, 2019 
Estadios de Fútbol Recomendaciones técnicas y Requisitos Publicación oficial de la Federation 
Internationale de Football Association. Quinta edición completamente revisada, 2011 
Banquillo 
 
A una distancia de cinco 
metros de la línea de 
banda y equidistantes de 
la línea media del campo 
del terreno de juego 
debe de haber dos 
banquillos, cada uno 
deberá tener lugar para 
23 personas sentadas. 
Los bancos deben de 
estar a nivel de terreno 
de juego sin obstruir la 
vista de los 
espectadores, con cubierta curva y material transparente tipo plexiglás. 
 
Acceso al campo de juego 
 
Todo vehículo de emergencia y los de mantenimiento deben tener acceso libre al 
campo de juego. 
 
Configuración de los asientos 
  
Los asientos de primera fila de los espectadores deben ser a una altura que sea 
poco probable para que puedan saltar al terreno del juego, de la misma manera 
pensando probabilidades de usar el campo como punto de encuentro en caso de 
emergencia.  
 
Equipamiento del campo 
 
Para los estadios utilizados por la Federation Internationale de Football 
Association, FIFA se recomienda el siguiente equipo de mantenimiento: 
 Cinco cortadoras de césped manuales con aspiración y rodillo.  
 Cuatro cortadoras de césped manuales de cilindro con escarificadora, cepillo y 
fijaciones de segado (verticut) para dos máquinas. 
 Un pulverizador autopropulsado   
 Una máquina de aireación profunda con dientes con tractor  
 Dos fertilizadores manuales  
 Un rastrillo manual  
 Un cepillo rociador  
 Una cortadora de césped triplex con fijación para escarificadora (facultativa). 
 Cordones para líneas y divisiones  






Imagen # 11. Flujo de jugadores. Fuente: Estadios 
de Fútbol. FIFA, 2019 
Estadios de Fútbol Recomendaciones técnicas y Requisitos Publicación oficial de la Federation 
Internationale de Football Association. Quinta edición completamente revisada, 2011 
 
Inciso 5 – Jugadores y oficiales de partido 
Acceso a los vestuarios 
 
Debe de existir una zona privada para que 
los buses o automóviles puedan acceder y 
egresar del estadio sin ningún problema y 
contacto con el público, de la misma 
manera el vestíbulo entre varios vestuarios 
debe estar diseñado para que no exista 
ningún inconveniente a la hora de 






Vestuarios, aseos y duchas 
 
Ambos vestuarios tanto para los  locales y visitantes deben de tener instalaciones 
de la misma calidad, para estadios multiusos se recomienda de cuatro vestuarios, 
de igual confort.  
 
Zonas de los equipos  
 
Zonas de equipos 
Acceso directo y protegido de la zona de juego, sin tener contacto con el público o 
medios informativos. Mínimo dos áreas separadas con un área de 200 metros 
cuadrados. Estas deben de estar bien ventiladas, con suelos antideslizantes y 
paredes de material para fácil limpieza, con una buena iluminación. Estas zonas 
deben de tener los siguientes ambientes: 
 
Vestuarios 
Con un área mínima de 80 metros cuadrados, bancos y armarios para 25 
personas, conteniendo pizarra para las tácticas deportivas. 
  
Sala de masajes 
Con un área mínima de 40 metros cuadrados, esta debe ser separada del 
vestuario, pero a la par de él, contando con tres mesas de masajes, escritorio y 









Imagen # 12. Zona de los 
equipos. Fuente: Estadios 
de Fútbol. FIFA, 2019. 
Imagen # 13. 
Vestuario de los 
equipos. Fuente: 
Estadios de Fútbol. 
FIFA, 2019 
Estadios de Fútbol Recomendaciones técnicas y Requisitos Publicación oficial de la Federation 
Internationale de Football Association. Quinta edición completamente revisada, 2011 
Aseos e instalaciones sanitarias 
Con un área mínima de 50 metros cuadrados, acceso desde el vestuario, pero 
debe ser privado, debe tener cómo mínimo: 
o Once duchas 
o Cinco lavamanos 
o Una área para secarse con toallas 
o Tres urinales 
o Tres  inodoros 
 
Salas de los entrenadores 
Con un área mínima de 30 metros cuadrados, acceso desde el vestuario, 
conteniendo: 
 Cuatro armarios 
 Un inodoro 
 Un lavamanos 
 Una mesa con  cinco sillas 






















Imagen # 14. Sala de atención médica. Fuente: Estadios de 
Fútbol. FIFA, 2019 
Estadios de Fútbol Recomendaciones técnicas y Requisitos Publicación oficial de la Federation Internationale de 
Football Association. Quinta edición completamente revisada, 2011 
Zona de los árbitros 
Acceso directo y protegido de la zona de juego, sin tener contacto con el público o 
medios informativos y de los vestuarios. Mínimo un área de 24 metros cuadrados.            
Estas deben de estar bien ventiladas, con suelos antideslizantes y paredes de 
material para fácil limpieza, con una buena iluminación. Estas zonas deben de 
tener los siguientes ambientes: 
 Cuatro armarios 
 Cuatro bancos 
 Una mesa con dos sillas 
 Una mesa de masajes 
 Un pizarrón 
 
Las instalaciones sanitarias deben tener acceso desde esa misma zona, contando 
con: 
 Dos duchas 
 Un lavamanos 
Debido a que en la actualidad hay profesionales de ambos sexos para arbitrar 
partidos se debe considerar un vestuario para  cinco y otro para dos árbitros. 
 
Señalización en el área de los vestuarios  
Deberán de contar con señalética adecuada guiando a los jugadores hacia su 
área, colocando el nombre de cada vestuario, como local, visitante, arbitro, control 
de dopaje. 
 
Acceso al terreno de juego desde la zona de los jugadores 
Al lado del túnel deben de estar las zonas de los equipos, este debe de tener un 
ancho de cuatro metros y una altura de 2.4 metros como mínimo.  
 
Áreas de calentamiento  
Como ya se ha mencionado antes, debe de haber en el área exterior y una en el 
interior cerca de los vestidores de 100 metros cuadrados como área mínima.   
 
Sala de atención médica para los jugadores 
Debe de estar ubicada cerca de los 
vestuarios de los equipos, pero de 
fácil acceso y egreso hacia el 
exterior por los vehículos de 
emergencia, con puertas anchas 
para el paso de camillas, debe 
contener un área mínima de 50 
metros cuadrados.  
Esta debe de tener: 
 Una cama para exámenes médicos 
 Dos camillas portátiles 
 Un lavamanos  




Imagen # 15. Control de dopaje. Fuente:  Estadios de Fútbol. FIFA, 
2019 
Estadios de Fútbol Recomendaciones técnicas y Requisitos Publicación oficial de la Federation Internationale de 
Football Association. Quinta edición completamente revisada, 2011. 
 Una mesa para tratamientos. 
 
Control de dopaje 
El estadio deberá tener un área 
para control de dopaje, cerca de 
los vestidores de árbitros y 
jugadores, con un área mínima 
de 36 metros cuadrados, 
teniendo ambientes como: 
 Una sala de espera (ocho 
personas) 
 Una sala de trabajo (un 
escritorio, cuatro sillas, un 
lavamanos, un armario para 
muestras). 
 Un servicio sanitario dentro de la sala de trabajo (un inodoro, un lavamanos, 
una ducha).  
 
Oficinas de gestión del evento 
Debe de estar ubicado cerca de los vestuarios de árbitros y jugadores, con acceso 
directo a estos preferentemente, con un área mínima de 20 metros cuadrados.  
Esta debe de tener: 
 Una mesa con tres sillas 
 Un armario para ropa 
 Un servicio sanitario (un inodoro y un lavamanos) 
 
Vestuarios para los niños y niñas recoge balones  
Vestuarios separados para ambos sexos con un área mínima de 40 metros 
cuadrados y de fácil acceso al terreno de juego.  
Esta debe de contar con: 
  Dos inodoros 
 Dos  lavamanos 
 Dos  duchas 
 
Inciso 6 – Espectadores 
 
Normas generales de confort 
 
Techo para espectadores 
 








Imagen # 16. Diagrama de asientos. Fuente: Estadios de 
Fútbol. FIFA, 2019 
Imagen # 17. Línea de visibilidad. Fuente: Estadios de Fútbol. FIFA, 2019 
Imagen # 18. S.S. para hombres. Fuente: Estadios de Fútbol. FIFA, 
2019 
Imagen # 19. S.S. 
para mujeres. 
Fuente: Estadios de 
Fútbol. FIFA, 2019 
Estadios de Fútbol Recomendaciones técnicas y Requisitos Publicación oficial de la Federation 
Internationale de Football Association. Quinta edición completamente revisada, 2011 
 
Asientos 
Todos los espectadores 
deberán estar sentados. Con 
asientos de una altura mínima 
de 30 centímetros y separados 
de respaldo a respaldo de 80 
centímetros y un ancho de 45 
centímetros como mínima, 
deben estar ubicados a la 
altura de la línea media de la 
cancha. Para asientos VIP será 




Aseos e instalaciones sanitarias 
 
Por cada 1,000 mujeres se 
recomienda 28 inodoros y 14 
lavamanos y por cada 1,000 
hombres tres inodoros, 15 
urinales y seis lavamanos.  
Por cada 5,000 espectadores 
se debe tomar en cuenta un 











Estadios de Fútbol Recomendaciones técnicas y Requisitos Publicación oficial de la Federation 
Internationale de Football Association. Quinta edición completamente revisada, 2011 




Por cada 250 plazas debería de haber un puesto de venta permanente con un 





Por la relación de puntos de venta cada 250 espectadores se deben colocar 
temporales, estos pueden ser con una longitud de cuatro metros con un área de 




Por cada 1,000 espectadores se debe prever un puesto móvil, con una longitud de 




Se debe considerar un área para almacenamiento seco de mobiliario y un área 
para desechos.  
Otras exigencias 
 
Por cada 10,000 usuarios se necesitará vestuarios para ambos sexos de una 
capacidad de 120 personas, conteniendo: 
 Sala para uniformes (25 metros cuadrados) 
 Seguridad (20 metros cuadrados) 
 Contabilidad del personal y eventos (40 metros cuadrados) 
 Administración (40 metros cuadrados) 
 
Comunicación con el público 
 
Amplificación del sonido y acústica 
Sistema de megafonía 
 
Las autoridades y operadores del estadio deben de comunicarse por medio de 
megafonía, estando el punto de control desde un área donde se pueda observar 
las áreas de los espectadores. 
 
Espectadores discapacitados 
Los espectadores discapacitados deben de poder disfrutar de un campo sin 





Imagen # 20, Tribunas VIP y de prensa .Fuente: Estadios de 
Fútbol. FIFA, 2019 
Imagen # 21, Tribuna de 
prensa. Fuente: Estadios 
de Fútbol. FIFA 2019 
Estadios de Fútbol Recomendaciones técnicas y Requisitos Publicación oficial de la Federation 
Internationale de Football Association. Quinta edición completamente revisada, 2011 
 
Servicios para los espectadores 
 
Tomar en cuenta un área de alrededor de 15 metros cuadrados para el uso de 
personas perdidas en el estadio a la hora del egreso.  
Inciso 8 – Medios 
Tribuna de prensa y plazas para comentaristas 
 
Tribuna de los medios informativos 
 
Esta debe estar ubicada en una posición 
central, a una altura de la línea media del 
terreno de juego con visibilidad 
panorámica del terreno, un metro 























Imagen No. 22. Sala de prensa. Estadios de Futbol. FIFA, 
2019. 
Imagen #. 23. Sala de conferencias 
de prensa. Fuente: Estadios de 
Fútbol. FIFA, 2019 
Estadios de Fútbol Recomendaciones técnicas y Requisitos Publicación oficial de la Federation 
Internationale de Football Association. Quinta edición completamente revisada, 2011 
Imagen # 24. Zona mixta. Fuente: Estadios de Fútbol. FIFA, 2019 
Sala de conferencias de prensa, zona mixta y lugares para entrevistas breves 
 
Sala de conferencias de 
prensa 
 
Esta debe de contar con 100 
plazas para periodistas y un 












Debe de haber una 
zona antes de 
llegar a los 
autobuses para 
que los medios 
puedan brindar 
entrevistas a los 
jugadores, un 
periodista necesita 
un área de 2.5 
metros cuadrados 







Imagen No. 25. Áreas de prensa. 
Estadios de Futbol. FIFA, 2019. 
Imagen # 26. Posición de cámaras de televisión. 
Fuente: Estadios de Fútbol. FIFA, 2019 
Estadios de Fútbol Recomendaciones técnicas y Requisitos Publicación oficial de la Federation 









Las cámaras deben estar orientadas en el sentido opuesto del sol, cada una de 
estas requerirá un área de 2 x 3 metros colocando detrás de las porterías una 




Detrás de las vallas publicitarias y las metas se debe prever áreas de 2 x 2 metros, 





















Imagen # 27. Diagrama 9 a. Fuente: Estadios de Fútbol. FIFA, 2019 
Imagen # 28. Diagrama 9b. Fuente: 
Estadios de Fútbol. FIFA, 2019 
Cuadro de iluminación. 1. Clases de 
iluminación. Fuente: Estadios de Fútbol. 
FIFA, 2019 
Estadios de Fútbol Recomendaciones técnicas y Requisitos Publicación oficial de la Federation 
Internationale de Football Association. Quinta edición completamente revisada, 2011 
Estudios 
Estudios de televisión 
 
Se deben de prever un área de 25 metros cuadrados con una altura de tres 
metros, para entrevistas por medio de televisión. 
 
Inciso 9 – Iluminación y suministro de energía 
 
El servicio público de 
energía eléctrica podrá 
conectarse a un 
esquema preferido/ 
alternativo (diagrama 
9a) o como fuentes de 
uso simultáneo 
(diagrama 9b), para 
gestionar las diferentes 
cargas de la 
instalación mediante 
interruptores de barra 









Categorías de competiciones 
Se han definido cinco clases de sistemas de iluminación (I a V), dos de ellas 










Imagen # 29. Altura de montaje de los aparatos de alumbrado. 
Fuente: Estadios de Fútbol. FIFA, 2019 
Imagen # 30. Deslumbramiento por iluminación artificial. 
Fuente: Estadios de Fútbol. FIFA 
Imagen # 31. Sistema de 
iluminación, clase V.  Fuente: 
Estadios de Fútbol. FIFA, 2019 
Estadios de Fútbol Recomendaciones técnicas y Requisitos Publicación oficial de la Federation 
Internationale de Football Association. Quinta edición completamente revisada, 2011 
Altura de montaje de los aparatos de alumbrado - clase IV y clase V 
 
Desde el centro del campo 
hacia las tribunas los bastidores 
de focos deben estar a 25 
grados como mínimo y como 
máximo los 45 grados. Los 
ángulos de rotación de las 
luminarias no podrán exceder 
los 70 grados. 
 
 
Planificación de las instalaciones (eventos no televisados) 
 
Para un estadio donde no se 
televisará no se requiere 
direccionamiento multizona, se 
aplicarán las siguientes directrices 



















Imagen # 32. Sistema de iluminación, clase 
IV. Fuente: Estadios de Fútbol. FIFA, 2019 
Imagen # 33. Sistema de 
iluminación, clase III. 
Fuente: Estadios de Fútbol. 
FIFA, 2019 
Imagen # 34. Sistema de 
iluminación, clase II. Fuente: 
Estadios de Fútbol. FIFA, 2019 
Imagen #. 35. Sistema de 
iluminación, clase I. Fuente: 
Estadios de Fútbol. FIFA, 2019 
Cuadro de impacto ambiental, Contaminación 
lumínica, clase I . Fuente: Estadios de Fútbol. 
FIFA, 2019 
Imagen # 36. Impacto ambiental, clase I. Fuente: 






















Existe una contaminación lumínica que se divide en dos, la invasiva que es la que 
traspasa el perímetro del estadio y el resplandor, que es la brillantez excesiva que 
afecta fuera del estadio, el estadio no debe tener este impacto para la comunidad 
ahora se deben incluir reflectores “cut off”. 






Referente legal nacional 
Constitución Política de la República de Guatemala. (Reformada por Acuerdo 
legislativo No. 18-93 del 17 de noviembre de 1993)8 
CAPÍTULO II. DERECHOS SOCIALES, SECCIÓN SEGUNDA – CULTURA: 
“Artículo 57.- Derecho a la cultura. Toda persona tiene derecho a participar 
libremente en la vida cultural y artística de la comunidad, así como a beneficiarse 
del progreso científico y tecnológico de la Nación.” 
CAPÍTULO II. DERECHOS SOCIALES, SECCIÓN SEXTA – DEPORTES: 
Artículo 91.- Asignación presupuestaria para el deporte. Es deber del Estado el 
fomento y la promoción de la educación física y el deporte. Para ese efecto, se 
destinará una asignación privativa no menor del tres por ciento del Presupuesto 
General de Ingresos Ordinarios del Estado. De tal asignación el cincuenta por 
ciento se destinará al sector del deporte federado a través de sus organismos 
rectores, en la forma que establezca la ley; veinticinco por ciento a educación 
física, recreación y deportes escolares; y veinticinco por ciento al deporte no 
federado.”  
Artículo 92.- Autonomía del deporte. Se reconoce y garantiza la autonomía del 
deporte federado a través de sus organismos rectores, Confederación Deportiva 
Autónoma de Guatemala (CDAG) y Comité Olímpico Guatemalteco (COG), que 
tienen personalidad jurídica y patrimonio propio, quedando exonerados de toda 
clase de impuestos y arbitrios. 
Ley Nacional para el Desarrollo de la Cultura Física y del Deporte, Decreto 
Número 76-97 El Congreso de la República de Guatemala 9 
CAPÍTULO V. ESCUELAS INTERINSTITUCIONALES DEL DEPORTE  
ARTÍCULO 20. INSTITUCIÓN DE LAS ESCUELAS. Se instituyen las Escuelas de 
Formación Deportiva -EFDE- y las Escuelas de Especialización Deportiva -ESDE- a nivel 
nacional como órganos de aplicación, formación y avance del Proceso Sistemático de 
Desarrollo Deportivo (PSDD). 
ARTÍCULO 21. NATURALEZA. Las Escuela de Formación y Especialización Deportiva, 
son centros de desarrollo técnico - científico que se regulan y rigen por el Consejo 
Nacional del Deporte (CND), la Educación Física y Recreación (EFR), cuya ejecución y 
verificación programática está a cargo del Instituto Técnico de Cultura Física (ITCF). 
 
 
                                                          
8 Constitución Política de la República de Guatemala, Reformada por Acuerdo legislativo No. 18-93 del 17 de noviembre de 
1993. 
9 Ley Nacional Para El Desarrollo De La Cultura Física Y Del Deporte, Decreto Número 76-97 El Congreso De La Republica 




Ley Nacional para el Desarrollo de la Cultura Física y del Deporte, Decreto Número 76-97 El 
Congreso de la República de Guatemala, 5 de septiembre de 1997. 
CAPÍTULO IV - RECREACIÓN FÍSICA NACIONAL 
ARTÍCULO 80. DERECHO A SU PRÁCTICA. Todos los habitantes del país; tienen 
derecho a la recreación, entendida como medio de esparcimiento, de 
conservación de salud, de mejoramiento de la calidad de vida y medio de uso 
racional y formativo del tiempo libre. 
 
ARTÍCULO 81. ÁREAS DE ACCIÓN. Se reconocen como áreas de acción de la 
recreación física, las siguientes: 
a. Recreación Física Genérica: Dirigida a la población urbana y rural no específica, 
a cargo del Ministerio de Cultura y Deportes (MCD). Ley Nacional para el 
Desarrollo de la Cultura Física y del Deporte.  
b. Recreación Física Específica: Dirigida a las poblaciones, industrial, laboral, 
grupos prioritario, tercera edad, discapacitados, de rehabilitación social y la mujer, 
a cargo del Comité Nacional Coordinador de Recreación (CNCR).” 
 
CAPÍTULO VII- ASOCIACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES  
ARTÍCULO 111. INTEGRACIÓN. Las Asociaciones Deportivas Municipales se 
integran por la agrupación de Ligas, Clubes, Equipos y Deportistas individuales 
que practiquen igual actividad deportiva en un mismo municipio de la República, 
quienes constituirán su Asamblea General. Son la máxima autoridad de dicha 
entidad federada en su respectivo municipio. Únicamente se reconocerá aquellas 
que se incorporen a la correspondiente Asociación Deportiva Departamental de su 
deporte. El gobierno y funcionamiento de las Asociaciones Deportivas Municipales 
se regirán por las disposiciones de esta ley y sus propios estatutos que elaborarán 
y que deberán ser aprobados por la respectiva Asociación Deportiva 
Departamental de la jurisdicción a la que pertenecen y los cuales deben estar en 
consonancia con las regulaciones establecidas por la Confederación.” 
CAPÍTULO VIII- LIGAS Y EQUIPOS  
ARTÍCULO 113. INTEGRACIÓN. Las ligas se integran por la agrupación de 
clubes, equipo o deportistas aficionados o profesionales. Las ligas tendrán los 
mismos órganos que de una Federación Deportiva Nacional y sus respectivos 
estatutos. Los que para su vigencia deberá aprobarlos el Comité Ejecutivo de la 
Asociación Deportiva Departamental o Municipal que le corresponde o en el caso 
que éstas nos existieran, por la Federación o Asociación Deportiva Nacional 
respectiva. 
CAPÍTULO XI- DEPORTE PROFESIONAL  
ARTÍCULO 125. DEFINICIÓN. Se entiende por deportista profesional a la persona 
natural que compite bajo la remuneración, de conformidad con las normas de la 
respectiva Federación Internacional. Los deportistas u organizaciones de deporte 





Para el efecto deberán formarse las respectivas ligas de profesionales del deporte 
de que se trate. La organización y funcionamiento de las Ligas y Clubes de 
deporte profesional será de conformidad con lo que se establece en el presente 
capítulo y lo que le sea aplicable del contenido general de esta ley. 
Normas de Seguridad Estructural de Edificaciones y Obras de 
Infraestructura para la República de Guatemala (NRD1 – CONRED)10 
AGIES NSE 1-10 Generalidades, administración de las normas y supervisión técnica 
Alcance: los requisitos de estas normas se aplican a la construcción, modificación, 
ampliación, remoción, reemplazo, reparación, uso y ocupación de toda edificación 
o estructura, o cualquier accesorio conectado a la edificación o estructura. 
Objetivos:  
(a) Proteger la vida y la integridad física de las personas que usan u ocupan 
edificaciones o estructuras.  
(b) Proveer un mínimo de calidad estructural que preserve la integridad de la obra 
sujeta a solicitaciones de cargas permanentes y cargas frecuentes.  
(c) Proveer protección contra daños directos e indirectos causados por amenazas 
naturales. 
AGIES NSE 2-10 Demandas estructurales, condiciones de sitio y niveles de 
protección 
Alcance: la Norma de Seguridad Estructural NSE 2 establece las solicitaciones de 
carga mínimas de diseño, los criterios de aceptabilidad del terreno y los niveles 
mínimos de protección que se debe emplear en el diseño estructural de 
edificaciones. También define las solicitaciones y otras condiciones que 
obligadamente forman parte del diseño estructural, incluyen, pero no están 
limitados a: inestabilidad del terreno, cargas de gravedad, empujes de diversa 
naturaleza, sismos, actividad volcánica, viento y otros efectos meteorológicos y 
ambientales. 
AGIES NSE 2.1-10 Estudios geotécnicos y de microzonificación 
Alcance: establece lineamientos básicos para efectuar estudios geológicos y 
geotécnicos de los sitios de proyecto. 
 
AGIES NSE 3-10 Diseño estructural de edificaciones 
                                                          





Cuadro # 2, Carga de ocupación por nivel. Fuente: Manual de 
uso para la Norma de Reducción de Desastres NRD2, 2019. 
Alcance: la Norma NSE 3 cubre la estructuración, la selección de los 
procedimientos de análisis y la obtención de los resultados de análisis de 
edificaciones habitables y ocupables, nuevas, de cualquier tamaño, con diversas 
tipologías y modalidades de estructuración, especialmente las estructuras 
reticulares de varios niveles comúnmente llamadas "edificios". 
AGIES NSE 7.4 Mampostería reforzada (NR9: 2000) 
Esta norma se aplica al diseño de muros construidos con piezas prismáticas de 
piedra artificial, macizas o son celdas, unidas con mortero aglutinante y reforzados 
con barras de acero. Si el refuerzo está concentrado en elementos verticales y 
horizontales de concreto se denomina muros confinados y si se localiza distribuido 
entre las piezas y las sisas se designan como muros reforzados interiormente.  
Una edificación de mampostería reforzada diseñada siguiendo los requisitos 
generales de esta norma tiene un nivel de seguridad comparable a las de otras 
estructuras conformadas por otros materiales y siguiendo los lineamientos 
establecidos por las normas de AGIES.  
Los requisitos consignados en esta norma están dirigidos fundamentalmente a 
lograr un comportamiento adecuado de la edificación cuando esta se vea sometida 
a un sismo. 
Norma de Reducción de Desastres Número dos -NRD2-11 
Carga de ocupación: es la capacidad de un área para albergar dentro de sus 
límites físicos una determinada cantidad de personas. Para calcular la carga de 
ocupación (CO) se debe presumir que todas las partes del edificio están ocupadas 
al mismo tiempo. Se calcula de la siguiente forma:  
Cuando son graderíos, se calculará con la siguiente fórmula: 
CO máxima = longitud banca / 0.45 
Salidas de emergencia: son medios continuos y sin obstrucciones que se utilizan 
como salida de emergencia hacia cualquier terreno que se encuentre disponible 
en forma permanente para uso público, incluye pasillos, pasadizos, callejones de 






                                                          




Manual de uso para la Norma de Reducción de Desastres Número 2 -NRD2-, cuarta 
edición, febrero 2017. 
El ancho de los componentes de las salidas de emergencia, dependerá de la 
carga de ocupación del nivel, se calculará de la siguiente manera:  
• Si la carga de ocupación es menor a 50 personas, el ancho MÍNIMO será de 90 
centímetros.  
• Si la carga de ocupación es mayor a 50 Personas, el ancho MÍNIMO será de 110 
centímetros, o el valor que resulte del siguiente cálculo:  
 
Ancho (cm) en gradas/rampas = CO * 0.76  
Ancho (cm) en puertas, corredores y demás componentes de las rutas de 
evacuación = CO * 0.50 siempre se utilizará el valor que resulte mayor. 
 
Respecto a su ubicación, cuando se requiera más de una salida de emergencia, al 
menos dos de ellas deberán estar separadas por una distancia no menor a la 
mitad de la distancia de la diagonal mayor del edificio. 
La distancia máxima para recorrer entre cualquier punto del edificio hasta la salida 
de emergencia en un edificio que no esté equipado con rociadores contra 
incendios será de 45 metros; y de 60 metros cuando el edificio esté equipado con 
rociadores contra incendios.  
Puertas: las puertas en salidas de emergencia deberán ser del tipo de pivote o con 
bisagras, las cuales deberán abrirse en la dirección del flujo de salida durante la 
emergencia. La apertura de las puertas no deberá representar una obstrucción 
para otros componentes de la ruta de evacuación. Deberá existir piso o descanso 
a ambos lados de las puertas utilizadas en la ruta de salidas de emergencia. 
Cuando existan gradas, los descansos tendrán un ancho no menor al ancho de las 
escaleras o el ancho de la puerta, el que sea mayor. Cuando los descansos sirvan 
a una carga de ocupación de 50 o más personas, las puertas, en cualquier 
posición, no reducirán las dimensiones requeridas del descanso a menos de la 
mitad de su ancho. 
Gradas: cualquier grupo de dos o más escalones, deberá cumplir con lo siguiente: 
La longitud de la huella será de 28 centímetros mínimo. Las gradas deberán tener 
descansos superior e inferior. La distancia vertical máxima entre descansos será 
de trescientos setenta (370) centímetros. 
Los descansos de las gradas deberán tener una longitud, medida en la dirección 
del recorrido, no menor de su ancho o 110 centímetros. 
Rampas: con la finalidad de que las rutas de evacuación sean apropiadas para las 
personas en sillas de ruedas, las pendientes de las rampas en las rutas de 
evacuación deberán tener una pendiente no mayor a 8.33 % La pendiente de las 
rampas se calculará de la siguiente manera: 




Manual de uso para la Norma de Reducción de Desastres Número 2 -NRD2-, cuarta edición, febrero 2017. 
Cuadro # 3. Pasillos. Manual de uso para la Norma 
de Reducción de Desastres NRD2, 2019. 
La pendiente máxima permitida será de 12.5 %. Las rampas deberán tener 
descansos superior e inferior, el descanso superior deberá tener una longitud 
mínima de 183 centímetros y el descanso inferior una longitud mínima de 150 
centímetros. La distancia vertical máxima entre descansos será de 150 
centímetros. 
Pasamanos: los pasamanos deberán cumplir con las siguientes condiciones:  
 Deberán ser continuos y estar colocados en ambos lados de las gradas y 
rampas.  
 Deberán tener una terminación en curva o poste, o voltearse hacia la pared. 
 Los pasamanos deberán extenderse 30 centímetros sobre los extremos de 
los pasamanos. 
 Deben ubicarse a una altura de 1.06 metros cuando se tenga uno o ambos 
lados abierto en las gradas o rampas. 
Asientos fijos: 
La separación entre asientos será de: 
- 30 centímetros para 14 o menos asientos.  
- 56 centímetros para 15 o más asientos. 
Pasillos: 
El ancho de los pasillos se determinará con la siguiente fórmula:  
• Para pendientes superiores a 12.5 %:           Ancho MIN (cm) = CO x 0.76  
Para pendientes inferiores a 12.5 %:   Ancho MIN (cm) = CO x 0.51  






Iluminación: cualquier inmueble con una carga de ocupación mayor a 100 
personas deberá contar con una fuente alterna de energía, la cual se activará 




Cuadro # 4. Colores de Seguridad. Manual de uso 
para la Norma de Reducción de Desastres NRD2, 
2019 
Los colores utilizados en la señalización y rotulación de salidas de emergencia 












Ley de Protección del Medio Ambiente - Decreto 68-8612 
CAPÍTULO I – PRINCIPIOS FUNDAMENTALES 
ARTÍCULO 1. El Estado, las municipalidades y los habitantes del territorio 
nacional, propiciarán el desarrollo social, económico, científico y tecnológico que 
prevenga la contaminación del medio ambiente y mantenga el equilibrio ecológico. 
Por lo tanto, la utilización y el aprovechamiento de la fauna, de la flora, suelo, 
subsuelo y el agua, deberán realizarse racionalmente.   
 
Código de Salud - Decreto 90-9713 
SECCIÓN I – CALIDAD AMBIENTAL 
ARTÍCULO 1. Ambientes Saludables. El Ministerio de Salud, en colaboración con 
la Comisión Nacional del Medio Ambiente, las Municipalidades y la comunidad 
organizada, promoverán un ambiente saludable que favorezca el desarrollo pleno 





                                                          
12 Ley de Protección del Medio Ambiente, Decreto Número 68-96 El Congreso De La Republica De Guatemala, 28 de 
noviembre de 1986. 




3.2 ORGANIZACIÓN CIUDADANA, POBLACIONAL, CULTURAL 
 
Ubicación: 









El municipio de Sipacate está ubicado en el departamento de Escuintla, 
este cuenta con una extensión de 269.836 kilómetros cuadrados, estando 
ubicados a una altura entre cinco metros bajo el nivel del mar hasta 15 metros 
sobre nivel del mar, para el acceso al municipio se puede ingresar por la carretera 
internacional del Pacifico CA-2 que comunica los municipios de La Democracia a 
41.8 kilómetros, La Gomera a 21.2 kilómetros. El segundo ingreso puede ser por 
San José Escuintla, a través de la aldea El Naranjo, Sipacate, siendo este un 
camino de terracería y a través de un ferri. 
El municipio cuenta con 18 comunidades que son:  
1. Casco urbano, zona 1   10.   Colonia Milagro de Dios 2 
2. Casco urbano, zona 2   11.   Colonia Laureles 
3. Colonia Guadalupe   12.   Caserío El Jardín 
4. Colonia el Banvi    13.   Colonia Sol y Mar 
5. Aldea La Empalizada   14.   Colonia San Carlos 
6. Caserío Rama Blanca   15.   Parcelamiento San Jerónimo 
7. Caserío Las Brisas   16.   Aldea El Paredón Buena Vista 
8. Caserío La Laguna   17.   Aldea El Naranjo 
9. Colonia Milagro de Dios 1             18.   Caserío Milagro de Dios el Paredón. 
MAPA DE GUATEMALA 
MAPA DEL MUNICIPIO 
DE ESCUINTLA 










La población municipal estimada para el año 2018 por el Instituto Nacional 
de Estadística (INE) es de 16,248 habitantes, dominando el género masculino por 
una diferencia de 0.31 %, existen más habitantes en el área rural urbano, siendo el 
61.35 % de la población. La población indígena existente es mínima, es de la etnia 
maya con un 2.29 % de la población, garífuna 0.13% y xinca 0.09%; los pocos 
habitantes indígenas son debido a que han migrado de varias partes del país al 
municipio de Sipacate. 
Condiciones de vida 
El proyecto está dirigido para llevar una superación en la población, 
teniendo influencia económica, social, cultural y deportiva. La población 
económicamente activa es el 48 %,  de la cual el 81 % labora dentro del municipio, 
8 % fuera de él y el 10 % no está declarado. En caso de la población 
económicamente inactiva, solo el 12 % estudió y el 67 % se dedica a los 
quehaceres del hogar.14 
Clima 
El clima predominante del municipio es el tropical, con una temperatura 
máxima de 32.7°C y una mínima de 22.1°C, su precipitación pluvial es de 1571 
milímetros al año, abril es el mes más cálido (con el máximo promedio de 
temperatura alta)  con una temperatura de 34.2°C. El mes con el promedio de 
temperatura alta más bajo es octubre (31.8°C). El mes más húmedo (con la 
precipitación más alta) es septiembre (287mm). El mes más seco (con la 
precipitación más baja) es febrero (1mm). 15 
Aspectos deportivos y recreativos 
 
En el municipio de Sipacate el deporte 
más practicado es el fútbol, lo juegan 
ambos géneros y de todas las edades; 
en el año 2019 ejecutaron una cancha 
sintética de fútbol 5 en el casco urbano. 
En el campo actual El Castaño no solo 
realizan eventos deportivos durante el 
transcurso del año de fútbol 11, sino 
que también es utilizado para las 
actividades patrias, actividades 
culturales, actividades municipales, 
actividades de los centros educativos. 
En el año 2019 el municipio 
integra a la tercera división de fútbol nacional el equipo municipal, Sipacate 
                                                          
14 INE, 2018. XII Censo Nacional de Población y VII de Vivienda. 
15 Información detallada del clima y previsión meteorológica mensual. Sipacate, Guatemala, Weather Atlas 2019 
Fotografía # 19. Actual campo El Castaño. Sipacate, 




Fotografía # 21. Actividades de los centros educativos 
campo El Castaño. Sipacate, Escuintla. Fuente: Luis 
Lam, 2019. 
Fotografía # 22. Actividades de los centros educativos 
campo El Castaño. Sipacate, Escuintla. Fuente: Luis 
Lam, 2019 
Fotografía # 23. Actividades de los centros educativos 
campo El Castaño. Sipacate, Escuintla. Fuente: Luis 
Lam, 2019 
Comercio, los habitantes que harían uso del campo serían los habitantes de edad 
entre 4-27 años, siendo un 37 % de la población y el resto de los habitantes para 
uso de la infraestructura como graderíos y área de aficionados un 63 %, este  es 
un centro de recreación para los habitantes, según un estudio realizado por la 
Municipalidad de Sipacate, un 6 % de la población total acude a eventos 
deportivos, un 15 % a eventos culturales y 3 % a eventos de centros educativos. 
Necesidad social  
El campo El Castaño no cuenta con las condiciones adecuadas para desarrollar 
actividades, las cuales se hacen mención: 
Actividades de los centros educativos 
 
Debido a la falta de áreas para actividades deportivas y culturales de los 
centros educativos se utiliza el campo El Castaño, se puede observar la carencia 
de ellas para uso del público, que no tienen la cantidad óptima de graderíos para 
su uso, la misma no cuenta con sombra y deben utilizar toldos para que pueda 





En los graderíos actuales del campo se observa que la cubierta no es la 
adecuada para un confort climático de los espectadores, las personas se sientan 
en los graderíos de hasta arriba para que el sol no les afecte mientras observan 




Fotografía # 20. Actividades de los centros educativos 





Fotografía # 24. Actividades de los centros educativos 
campo El Castaño. Sipacate, Escuintla. Fuente: Luis 
Lam, 2019 
Fotografía # 29. Actividades sociales, entrega de 
víveres. Sipacate, Escuintla. Fuente: Luis Lam, 2019 
Fotografía # 27. Actividades sociales, entrega de 
víveres. Sipacate, Escuintla.  Fuente: Luis Lam, 2019 
El campo no cuenta con áreas para que el grupo objetivo pueda cambiarse 
y esperar hasta que sea su hora de participación, por ende, estos deben de 






Debido a la carencia de áreas para sentarse y tener un espacio público 
para el grupo objetivo, para las actividades municipales y que estas sean de una 
manera ordenada, se deben de colocar en terrenos baldíos sillas y toldos, de la 
misma manera al no tener bodegas para uso del mismo,  hay que transportar 





Fotografía # 25. Actividades de los centros educativos 
campo El Castaño. Sipacate, Escuintla. Fuente: Luis 
Lam, 2019 
Fotografía # 28. Actividades sociales, entrega de 
víveres. Sipacate, Escuintla. Fuente: Luis Lam, 2019 
Fotografía # 26. Actividades sociales, entrega de 




Fotografía # 30. Clases de zumba, entrega de blusas. 
Sipacate, Escuintla.  Fuente: Luis Lam, 2019 
Fotografía # 31. Clases de zumba, Sipacate, Escuintla. 
Fuente: Luis Lam, 2019 
Fotografía # 34. Evento municipal, concierto. 
Sipacate, Escuintla. Fuente: Luis Lam, 2019 
Zumba 
 
En el municipio de Sipacate los lunes y miércoles imparten clases de 
zumba, por necesitar un espacio adecuado, con el confort que el usuario requiere 
utilizan la cancha sintética actual o el polideportivo, quedan con muy poca área de 
uso para el grupo objetivo, se requiere en el nuevo diseño  implementar áreas 












Actividades nocturnas municipales 
 
Debido a la falta de áreas con iluminación, áreas para eventos municipales, 
la Municipalidad utiliza la calle enfrente del mercado municipal para organizar 
actividades, estas son para fechas importantes que traen grupos en vivo para 
conciertos, rezos y entre otros, invirtiendo gastos en estructuras para adecuar la 
calle para los eventos, si se realiza el estadio con áreas para eventos de estos 








Fotografía # 32. Evento municipal, concierto. 
Sipacate, Escuintla. Fuente: Luis Lam, 2019 
Fotografía # 33. Evento municipal, concierto. 




Logotipo del equipo 
“Sipacate Comercio” 
Fotografía # 36. Áreas para vestidores. Sipacate, 
Escuintla. Fuente: Fan page del equipo, 2019. Fotografía # 37. Áreas para vestidores. Sipacate, 
Escuintla. Fuente: Fan page del equipo, 2019 











Debido a la falta de áreas en el campo actual que utilizan para juegos, 
entrenamientos, los jugadores usan ambientes en mal estado y fuera del campo. A 
continuación se presentan fotografías de esa áreas: 
Vestidores 
 
Por ausencia de vestidores en el campo, los jugadores utilizan las aulas de 
5.10 x 7.50 m de una escuela cercana al mismo para cambiarse y prepararse 
previo al juego; sin embargo, no satisface las necesidades de los usuarios, debido 
a que no tienen el espacio adecuado para cada uno de los jugadores, sin espacios 
para que ellos puedan guardar sus pertenencias, de la misma manera poco 
espacio para vendaje, colocación de pomadas o cremas que necesita el 










Fotografía # 35. Equipo 
municipal. Sipacate, Escuintla. 
Fuente: Luis García, 2019 
Fotografía # 38. Áreas 
para vestidores. 
Sipacate, Escuintla.  





Fotografía # 40. Áreas para charlas técnicas. Sipacate, 
Escuintla. Fuente: Fan page del equipo, 2019. 
Fotografía # 43. Firma de contratos. Sipacate, 
Escuintla. Fuente: Fan page del equipo, 2019 
Fotografía # 44. Firma de contratos. Sipacate, 
Escuintla. Fuente: Fan page del equipo, 2019 
Fotografía # 41. Áreas para charlas técnicas. Sipacate, 
Escuintla. Fuente: Fan page del equipo, 2019 
Fotografía # 39. Áreas para charlas técnicas. 
Sipacate, Escuintla. Fuente:Fan page del equipo, 
2019. 
Áreas para charlas técnicas  
 
Para las charlas técnicas que debe dar el entrenador de cada equipo 
utilizan las mismas aulas donde usaron como vestidores, durante el medio tiempo 
de cada partido dan la charla técnica al aire libre o regresan a la escuela, sin 
equipo adecuado en áreas propuestas para cada actividad, cuando utilizan los 



























Debido a la falta de estos ambientes y la iluminación en el campo actual, 
utilizan graderíos de la cancha sintética para firma de contratos, pasar información 
a los jugadores o a los aficionados.  
Fotografía # 42. Áreas para charlas técnicas. Sipacate, 




Fotografía # 45. Entrenamientos nocturnos. Sipacate, 
Escuintla. Fuente:  André Casado,  2019. 
Fotografía # 46. Entrenamientos nocturnos. Sipacate, 
Escuintla. Fuente: André Casado, 2019. 
Fotografía # 47. Entrenamientos. Sipacate, Escuintla. 
Fuente: Fan page del equipo, 2019 
Fotografía  # 49. Entrenamientos. Sipacate, Escuintla. 
Fuente: Fan page del equipo, 2019. 
Entrenamientos nocturnos 
 
Debido que el campo no cuenta con iluminación hacen los entrenamientos 
en la cancha sintética, tomando en cuenta que en este no pueden trabajar con las 
distancias que requiere un campo de fútbol 11 a uno de 5, la superficie de grama 
artificial a la superficie de grama natural, en cuanto a la dimensión de la portería 















Áreas de entrenamiento en campo actual 
 
Se pueden realizar los entrenamientos en el campo, pero se les dificulta a 
los jugadores debido al mal estado de la grama, considerando que no pueden 
hacer entrenamientos de resistencia por la carencia de gimnasio, de la misma 
manera los entrenadores o personas a cargo de los implementos de 
entrenamiento deben estar llevando estos a todos lados por la falta de un 








Fotografía # 48. Entrenamientos.  Sipacate, Escuintla. 




Fotografía # 52. Venta de comida. Sipacate, 
Escuintla. Fuente: Luis García, 2019 
Fotografía # 53. Venta de comida. Sipacate, 
Escuintla. Fuente: Luis García, 2019 
Áreas de descanso o convivencia 
 
Los jugadores no cuentan con estas áreas para luego de los 
juegos/entrenamientos o antes, donde puedan compartir entre ellos, o cuando los 
patrocinadores decidan brindarles comida y bebida, deben utilizar el graderío 
existente del campo para  sentarse, utilizando la sombra de la vegetación.  
 
 
Áreas para venta de comida 
 
No existe un área específica para venta de comida, por tal razón, los 
encargados de esta actividad deben llevar sus toldos, mobiliario, sus cajas de 
almacenamiento, hieleras, usando el ingreso al campo obstaculizando las 
circulaciones de los jugadores y aficionados, el fin de estas ventas es para ayudar 
al equipo económicamente en gastos que requiera, como pagos de arbitrajes, de 






Fotografía # 50. Convivencia. Sipacate, Escuintla. 
Fuente: Luis García, 2019 
Fotografía # 51. Convivencia. Sipacate, Escuintla. 




Parqueo del campo 
 
El área de uso para parqueo de motos y vehículos es en la parte frontal del 
campo, sin el aparcamiento marcado, tampoco cuenta con la seguridad para el 
vehículo, el jugador y los espectadores, tiene un cruce de circulaciones peatonales 
y vehiculares, no cuentan con sombra por ello se estacionan debajo de los árboles 
existentes. De la misma manera los usuarios de motocicletas hacen uso de 





El municipio de Sipacate cuenta con categoría de fútbol infantil, que alberga 
niños de 5 a 12 años, les imparten entrenamientos y tienen juegos contra otras 
categorías de varios municipios, ellos utilizan el campo alterno para realizar estas 








Fotografía # 54. Parqueo. Sipacate, Escuintla.  
Fuente: Luis García, 2019 
Fotografía # 55. Parqueo. Sipacate, Escuintla.  
Fuente: Luis García, 2019 
 
Fotografía # 56. Categorías infantiles. Sipacate, 
Escuintla. Fuente:Fan Page del equipo, 2019. 
Fotografía # 58. Categorías infantiles. Sipacate, 
Escuintla.  Fuente: Fan Page del equipo, 2019. 
 
Fotografía # 57. Categorías infantiles. Sipacate, 





Imágenes aéreas del campo El Castaño 
 
A continuación, se presentan las imágenes del campo, su estado y graderío 


























Fotografía # 59. Vista hacia la parte frontal del campo. 
Sipacate, Escuintla. Fuente: Luis García, 2019. 
Fotografía # 60. Vista hacia la parte posterior del campo. 
Sipacate, Escuintla. Fuente:Luis García, 2019. 
Fotografía # 61. Vista hacia banca local y visitante. 
Sipacate, Escuintla. Fuente: Luis García, 2019. 
Fotografía # 64. Vista hacia graderíos para aficionados. 
Sipacate, Escuintla. Fuente: Luis García, 2019. 
Fotografía # 63. Vista hacia el área que utilizan de 
parqueo. Sipacate, Escuintla. Fuente: Luis García, 2019. 
Fotografía # 65. Vista hacia el estero y océano Pacífico. 
Sipacate, Escuintla. Fuente: Luis García, 2019. 
Fotografía # 62. Equipo Municipal. Sipacate, 




3.2. CONTEXTO AMBIENTAL 
 
3.2.1. Análisis macro 
Proyecto:  





Sipacate es uno de los municipios de Escuintla, este cuenta con una 
extensión territorial de 132 kilómetros cuadrados, con 43 kilómetros de playa, 
ubicado en la región litoral del Pacífico, a 72.9 kilómetros de la cabecera 
departamental de Escuintla por la ruta CA-2 y a 132 kilómetros de la ciudad 
capital. El municipio de Sipacate limita al norte con La Gomera, al este con San 
José Escuintla, todos municipios de Escuintla y al sur con el océano Pacífico. 
 
Recursos naturales y suelos 
 
Uso de la naturaleza para los habitantes satisfaciendo sus necesidades, como 




El municipio no solo cuenta con 43 
kilómetros de playa del océano Pacífico,  
también posee ríos que desembocan en el 
mismo, como son el Colojate, El Papayo, 
Acomé, Coyolate, lagunetas como Rama 
Blanca, El Barajal, Zanjones como El 




Tipos de suelo  
Los suelos del municipio corresponden a litoral pacífico, suelos drenados, 
arenosos y suelos de textura pesada, mal drenados, según la clasificación 
agrológica de Guatemala. En el sistema USDA se encuentran las clases 
agrológicas siguientes: 16 
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Mapa No. 21. Serie de Suelos (Simmons 1959) 




 Clase I: con 30 %, tierras para la agricultura sin restricciones, aptas para 
riego, con topografía plana, productividad alta con buen nivel de manejo. 
Aptos para todos los cultivos. 
 Clase II: con 45 %, tierras para agricultura con pocas restricciones, aptas 
para riego, topografía plana, ondulada o suavemente inclinada, alta 
productividad con prácticas de manejo de suelo y tecnología agrícolas 
moderadamente intensivos. Aptos para cultivos de rotación. 
 Clase V: con 20 %, tierras no cultivables, inundables, factores limitantes 
muy severos para cultivos, generalmente drenaje deficiente, pedregosidad, 
con topografía plana a inclinada. Aptos para pastos, bosques o para 
desarrollo de vida silvestre. 
 Clase VIII: con 5 %, tierras no aptas para cultivos agrícolas, recomendable 
para áreas protegidas, como parques nacionales, recreación y vida 
silvestre, protección de cuencas hidrográficas. 
Su topografía es una franja plana a lo largo del océano Pacífico, siendo una 
sábana tropical húmeda, favorable para producciones agrícolas, pero son terrenos 
vulnerables a inundaciones en épocas de lluvia por el nivel del mar mínimo y la 
cercanía a ríos, lagunetas, estero, zanjones y océano Pacifico. 17    
Flora y fauna 
El municipio de Sipacate cuenta con áreas protegidas de mangle por el 
Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP), como lo pueden ser el Parque 
Nacional de Sipacate, El Naranjo; los manglares en Paredón Buena Vista, Rancho 
Carrillo, Rama Blanca y El Naranjo. También existe vegetación típica como el 
matilisguate, almendro, conacaste, palo blanco, naranjillo, teca, chichique, 
cucushté, palmeras. Por el lado de producción agrícola hay siembra de fruta como 
sandía, papaya, banano, melón, coco, limón, piña, mandarina, entre otros. 
Por otro lado, en fauna, el municipio cuenta con animales de sangre fría 
como, culebras, lagartos, caimanes, garrobos, sapos, ranas, gecko casero. 
También habitan distintos tipos de tortugas, parlama, verde, golfino, marina, laúd, 
carey, en el Paredón Buena vista existe un área protegida para esta especie. Se 
encuentran aves como pelicano, loro, garza, pavo silvestre, pijije, chacha, pato de 
monte, gaviotas. Habitan mamíferos como mapaches, conejos, ardillas, armadillo. 
En cuanto a los mariscos, el municipio cuenta con una gran cantidad debido a la 
cercanía al océano Pacifico y otros cuerpos de agua como ríos y lagunetas, se 
pueden encontrar jaibas, cangrejos, atracadores, ostras, cucaracha, langosta, 
camarón, distintos peces como lisetas, pargos, corvinas, mojarra, bagre, pupos y 
entre otros.  
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Fotografía # 66. 
Calles del municipio 
de Sipacate. 
Sipacate, Escuintla.  
Fuente: Uziel Flores, 
2019. 
Zonas de vida 
 
De acuerdo con la clasificación de zonas de vida de Guatemala, el municipio de 
Sipacate se encuentra dentro de tres de ellas: 
1. La zona de vida más extensa en esta región es el bosque húmedo subtropical 
cálido (bh-S(c)). La precipitación varía entre 1,200 hasta 2,000 mm anuales; la 
biotemperatura es de alrededor de 27º centígrados; la evapotranspiración 
potencial puede estimarse en promedio de 0.95. 
2. Otro es el bosque muy húmedo subtropical cálido (bmh-Sc). El patrón de lluvia 
de esta zona varía entre 2,136 y 4,327 mm; la biotemperatura va de 21º a 25º 
centígrados y su relación de evapotranspiración potencial se estima en 
promedio 0.45. (Zona de vida dentro de la delimitación geográfica). 
3. Finalmente, se ubica el bosque seco subtropical (bs-S). La precipitación de 
esta zona varía entre 500 a 1000 mm, la biotemperatura va de 19º a 24º 
centígrados, y su relación de evapotranspiración potencial es igual a 1.5.18 
Infraestructura local 
 
Servicios básicos y su infraestructura  
 
A continuación, se describen los servicios con los que cuenta el municipio, como 
pueden ser agua, luz, drenajes, basura y entre otros. 
 
Vías de acceso 
 
El municipio se comunica por medio de la carretera CA-2 desde la capital, 
totalmente asfaltada, igual que las principales vías del municipio, lo que abarca 
parte del casco urbano, carretera hacía el ferri de El Paredón y hacía caserío La 
Laguna, las demás calles dentro del municipio de Sipacate el 60% están 
adoquinadas, mientras el 40 % son de terracería, esto es debido a que el 
municipio lleva  cuatro años de haberse decretado como tal, se está planificando 
para el adoquinamiento de las calles y sus drenajes, esto es debido a que en 
época de lluvias se dificulta el tránsito de vehículos y motos en ellas. Actualmente 
están pavimentando la calle que de la aldea El Paredón Buena Vista hacia el 
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Agua potable  
 
El municipio para abastecerse de agua cuenta con una 
serie de tanques elevados con pozos, pero también cada 
vecino posee pozos artesanales, esto debido a que el 
nivel freático es cercano desde el nivel del suelo. Debido 
a la distancia entre cada aldea del casco urbano estas 
cuentan con tanques elevados cada una para abastecer 
a cada una de las viviendas, el costo por agua potable en 
el municipio es de Q25.00 por vivienda, se  paga 
mensual. El tanque elevado que abastece el terreno 
donde se ubica el campo es el del casco urbano, zona 1, 





El municipio se abastece de energía eléctrica por medio 
de la Empresa Eléctrica de Guatemala Sociedad 
Anónima (EEGSA). El costo de esta varia por cada 
vivienda y el consumo que esta tenga, dado los casos 
que hay varias viviendas que tienen instalación de aire 
acondicionado por el clima del municipio y hay otras que 
no cuentan con esta instalación. Para abastecer el 
terreno de energía eléctrica, se tomaría del 





Saneamiento ambiental  
 
Los cuerpos de agua que se encuentran en el 
municipio no se encuentran contaminados en su 
totalidad, se podría decir que un 5 % es lo que de 
desechos sólidos drenan los habitantes a ellos y un    
95 % de líquido, pero por las plantas de tratamiento 
que tienen cada vivienda no es suficiente para evitar la 




Fotografía # 68. Tanque elevado casco urbano. 
Sipacate, Escuintla. Fuente: André Casado, 
2019. 
Fotografía # 69. Postes de energía eléctrica. Sipacate, 
Escuintla. Fuente: André Casado, 2019 
Fotografía # 70. Salida de drenaje de agua pluvial 






Sistema de drenajes 
 
El sistema de drenajes en el municipio 
de Sipacate cuenta con un déficit de 
sistema de aguas negras, por ello las 
viviendas drenan al sistema de agua 
pluvial, pasando por fosa séptica antes 
de llegar a este; sin embargo, en las 
calles solo se cuenta con drenajes de 
agua pluvial, no cuentan con plantas de 
tratamiento para el sistema de drenaje 
en el municipio de Sipacate. Para el 
drenado en el proyecto, se encuentran 
plantas de tratamiento anaerobias 
donadas por el Fondo de Desarrollo 
Social ubicadas en la 5ª avenida y 8ª 
calle de la colonia Guadalupe.  
 
Vertedero municipal  
 
Para los desechos sólidos del municipio, existen dos maneras, la primera es un 
camión que recolecta basura por un monto mensual de Q40.00, desechando los 
residuos a un terreno municipal al aire libre, el cual es un problema debido a la 
emanación de gases y malos olores, que son grandes contaminantes de la 
atmósfera y de los cuerpos de agua que rodean o pasan en el municipio, la 
segunda y la peor es aquellos vecinos que no pagan por la recolección, estos 
queman su basura y por ende  también producen un gran contaminante para la 





Fotografía # 71. Tubería para drenajes de agua pluvial. 
Sipacate, Escuintla. Fuente: André Casado, 2019 
Fotografía #. 73. Vertedero municipal. Sipacate, 
Escuintla.  Fuente: André Casado, 2019 
Fotografía # 72. Vertedero municipal. Sipacate, 




Tren del aseo  
 
El municipio de Sipacate cuenta con tren del aseo en el casco urbano y en vías 
principales del mismo; sin embargo, el personal no es suficiente para cubrir todo el 
municipio, como se mencionaba anteriormente tampoco para la disposición final 












El municipio de Sipacate cuenta con 18 centros educativos, de los cuales la 
mayoría se encuentra en buen estado, dado que la Municipalidad ha tomado la 
iniciativa de realizar remozamientos en cada una de ellas, como pueden ser 
remozamientos de techos, estructura metálica, muros, también la implementación 
de artefactos sanitarios, en cuanto a pupitres, escritorios; para la alimentación del 
estudiante el Estado se ha encargado de ello, en las implementaciones también 
están los laboratorios de cómputo, poseen área adecuada con el equipo de 
cómputo para la enseñanza de informática, actualmente los centros educativos 
albergan un total de 3,800 alumnos, el 23 % de la población, siendo 500 
estudiantes de preprimaria, 2,500 de primaria y 800 a nivel medio. Esta 
información fue proporcionada por el encargado de educación en el municipio, 
licenciado Wilmar Ortiz. 
 
 
Fotografía # 75. Tren del aseo. Sipacate, Escuintla. 
Fuente: André Casado, 2019 
Fotografía # 74. Tren del aseo. Sipacate, Escuintla. 
Imagen propia, 2019. 
Fotografía # 76. Laboratorio de Computo. Sipacate, 
Escuintla. Fuente: Uziel Flores, 2019. 
Fotografía # 77. Escuela Oficial Rural Mixta Caserío el 




Fotografía # 83. Torneo de 
fútbol masculino - niños, 




El municipio de Sipacate cuenta con un mercado ubicado en la zona 2 del casco 
urbano, este posee más de 20 locales alrededor de este, con agencia de Banrural 
y un comedor en los locales. En el interior del mercado hay un área bastante 
amplia, la cual es utilizada para la venta de granos básicos, verduras, hierbas, 
carnicería, venta de mariscos, esta es de una estructura de mampostería en 
muros, columnas de concreto y en cubiertas, siendo curvas aluzinc.  
 
 
Aspectos deportivos y recreativos 
 
El deporte más practicado en el municipio de Sipacate es el fútbol, ambos sexos y todas 
las edades, constantemente se realizan torneos deportivos de diferentes categorías como 
fútbol 5 y fútbol 11, para fútbol 11 con graderíos para los espectadores únicamente es el 
actual campo El Castaño; asimismo para fútbol 5 solamente la cancha sintética que 
cuenta con vestidores, graderíos para espectadores, El Castaño no solo se utiliza para 
torneos deportivos, como antes ya mencionado, para eventos municipales, escolares, 










Fotografía # 78. Interior Mercado Municipal. 
Sipacate, Escuintla. Fuente:Luis Lam, 2019 
Fotografía # 79. Mercado Municipal. Sipacate, 
Escuintla. Fuente: Luis Lam, 2019 
Fotografía # 80. Torneo de fútbol masculino, Caserío 
Las Brisas. Sipacate, Escuintla. Fuente:Uziel Flores, 
2019. 
Fotografía # 82. Torneo de fútbol, cancha sintética. 
Fuente: Uziel Flores, 2019. 
Fotografía # 81. 
Torneo de fútbol 








Factores urbano social 
 
Para el desarrollo de las actividades mencionadas, como deportivas, educativas, 
culturales y entre otras, el desarrollo de un nuevo diseño del estadio municipal 
podrá satisfacer las necesidades deportivas, para el equipo de tercera división, 
que el estadio pueda ser aprobado por la Federación Nacional de Fútbol de 
Guatemala (FEDEFUT), también que el mismo tenga áreas para cada una de las 
actividades necesarias. 
Beneficios que podrá brindar el estadio municipal  
 
 Podrá satisfacer las necesidades del equipo de tercera división, con áreas 
adecuadas para ellos, como vestuarios, servicios sanitarios, duchas, áreas 
para ejercicios, áreas de convivencia, sala de reuniones para equipo y 
directiva, un campo con óptimas condiciones.  
 El campo podrá ser de utilidad para eventos escolares, como para las fiestas 
patrias, torneos de estudiantes, interescolares y otras actividades deportivas. 
 Se podrá utilizar para eventos municipales, como entrega de víveres, salud a tu 
comunidad. 
 Áreas del estadio puedan ser para albergar a la población en casos de 
emergencia.  




Nuestro grupo objetivo serán los habitantes del municipio de Sipacate; sin 
embargo, no son todos, el cual el número de pobladores de la colonia Guadalupe, 
casco urbano zona 1, zona 2  y colonia Los Laureles nos ayudarán para nuestro 
análisis ya que son factores importantes a tomar para el anteproyecto.  
Generalizando la población del municipio de Sipacate, según el censo del año 
2018, del Instituto Nacional de Estadística de Guatemala (INE) cuenta con un total 
de 16,234 habitantes, siendo 8,139 hombres con un 50.14% de la población total, 
y 8,095 mujeres con un 49.86 % de la población. De la misma forma existe la 
población por grandes grupos de edad como pueden ser: 
 
0-14 años 5,099 hab. 31.41% 
15-64 años 10,245 hab. 63.11% 
65 y más 
años 




Cuadro # 5. Resultados del municipio de Sipacate, 




Para el número de viviendas en el municipio se encuentran los siguientes datos 
acorde al censo del año 2018 por medio del Instituto Nacional de Estadística de 
Guatemala (INE): 
Viviendas particulares 5,049 
Total de hogares 4,185 




La población del municipio según el grupo étnico acorde al censo del año 2018 del 
Instituto Nacional de Estadística de Guatemala (INE) se divide de la siguiente 
manera:   
Maya 371 2.29% 
Garífuna 21 0.13% 
Xinca 14 0.09% 
Afrodescendiente 8 0.05% 
Ladino 15,807 97.37% 
Extranjero 13 0.08% 
 
Según las áreas del municipio de Sipacate, se encuentran para el área rural 6,275 
habitantes siendo un 38.51 % de la población y para el área urbana 9,9959 
habitantes siendo un 61.35 % de la población.  
Para la población según 
la delimitación 
geográfica se abarcarán 
las siguientes 
comunidades:  
 Casco urbano; 
o Zona 1 (rojo) 
o Zona 2 (anaranjado) 
 Colonia Guadalupe 
(amarillo); 








Cuadro # 6. Resultados del municipio de Sipacate, Escuintla. 
Fuente: INE, 2018 
 
Cuadro # 7. Resultados del municipio de Sipacate, Escuintla. 
Fuente: INE, 2018 
 
Mapa # 22. Comunidades del municipio de Sipacate, Escuintla. Fuente: 




Teniendo un total de habitantes por cada comunidad, según datos de la 
Municipalidad de Sipacate:  
Zona 1 902 hab. 
Zona 2 1,128 hab. 
Colonia 
Guadalupe 
630 hab.  
Colonia Laureles 415 hab. 


















Cuadro # 8. Habitantes por comunidad del municipio de 
Sipacate, Escuintla. Fuente: André Casado, 2019 
Fotografía # 84. Colonia Guadalupe. Sipacate, Escuintla. 
Fuente: Vinilos Decorativos, 2019 
Fotografía # 85. Colonia Los Laureles. Sipacate, 
Escuintla. Fuente: Vinilos Decorativos, 2019 
Fotografía # 86. Casco urbano zona 1 y 2. Sipacate, Escuintla. 




3.3.2. Análisis micro 
 
Accesibilidad y gabaritos  
 
El terreno donde se ubica el actual campo El Castaño cuenta con 
accesibilidad a través de la carretera internacional del Pacífico CA-2, atravesando 
el casco urbano del municipio por la 6ª avenida y 6ª calle de la zona 2, siendo la 
carretera asfaltada con dirección a la playa o Rama Blanca, comunidad del 
municipio de Sipacate. Se debe tomar en cuenta que esta carretera comunica los 
municipios de La Democracia a 41.8 kilómetros, La Gomera a 21.2 kilómetros. 
Otro de los aspectos importantes está el flujo de circulación vehicular como 
vehículos, transporte pesado de cargamento productos para comercialización 
como la de palma africana, transporte extraurbano, mototaxi, circulación en 













Este gabarito pertenece a la sección de la carretera que dirige de la vía 
internacional del Pacífico CA-2 hacia la playa o aldea Empalizada del municipio de 
Sipacate, ubicada entre el terreno a utilizar para el anteproyecto y viviendas, la 
cual permite observar lo siguiente: 
 No existe espacio suficiente para ampliación a más carriles para dicha 
rodadura. 
 No existe espacio para la circulación de bicicletas (ciclovía). 
 Carencia de mobiliario urbano como basureros, paradas de buses, áreas de 
descanso, y entre otros. 
 
Mapa # 23. Accesibilidad de CA-
2, 6ª Avenida de zona 2 casco 
urbano hacia colonia Guadalupe. 
Sipacate, Escuintla. Fuente: 




 El área marcada en el gabarito como espacio para circulación peatonal no es la 
adecuada, ya que no cuenta con área de rodadura ni para personas con todas 
sus capacidades, y menos para aquellas con capacidad especial. 
 Carece de elementos de protección para el peatón. 
 
Imagen urbana del sistema vial del área 
 
En cuanto a términos generales, la infraestructura vial del sector carece de 
buena  señalización  para una correcta circulación vehicular y peatonal. No cuenta 
con áreas de seguridad para el peatón, los espacios para el desplazamiento 
peatonal son deficientes. 
Existe un alto y constante riesgo de accidentes automovilísticos debido a la 
falta de una área específica para los usuarios con bicicleta, solamente un carril en 
ambos lados. 
Se puede observar que con el paso del tiempo se ha generado una senda 
peatonal, utilizada en su mayoría por las personas que viven en el municipio de 
Sipacate y necesitan llegar a dicho lugar para encontrar algún medio de transporte 
que los comunique hacia otros puntos del país, o bien para laborar en los 
sembradíos que se ubican en el sector. Se pudo observar que, aunque no cuenta 
con las condiciones necesarias para la circulación peatonal, su uso es muy común 









1. Campo actual El Castaño  
2. Senda que a través del tiempo se ha 
ido formando por los peatones.  
3. Carretera 6ª calle hacia colonia 
Guadalupe. 
4. Senda que a través del tiempo se ha 
ido formando por los peatones.  
5. Viviendas 
6. Alumbrado eléctrico  
 
 
En cuanto a hitos o 
referentes históricos, se 
ubica el cementerio 
municipal de Sipacate, 
el Centro de Salud, el 
cual es muy conocido 
por sus pobladores y 
personas ajenas al 
municipio, este se ubica 
aledaño al campo El 
Castaño, existen 
hoteles cercanos al 
terreno como el Villa 
Barroca y Maravillas del 
Mar; asimismo, en el 
casco urbano esta la 
cancha sintética, polideportivo, mercado, parque y palacio municipal, estos 
podrían ser puntos relevantes para el proyecto. 














Fotografía # 87. Carretera a Rama Blanca. Sipacate, 
Escuintla. Fuente: Google Maps, 2020 
Mapa No. 24. Hitos y Referentes Históricos. Sipacate, Escuintla. Elaboración 
propia, 2020. 
Fotografía # 88. Centro de Salud. Sipacate, Escuintla. 








































Fotografía # 90. Hotel Villa Barroca. Sipacate, 
Escuintla. Fuente: Alberto Martínez, 2019. 
Fotografía # 91. Cementerio 
municipal. Sipacate, Escuintla. 
Fuente:  Luis Lam, 2019. 
Fotografía # 92. Cancha 
sintética y polideportivo. 
Sipacate, Escuintla. 
Fuente:  Luis Lam, 2019. 
Fotografía # 93. Mercado 
municipal. Sipacate, 














Análisis de flujo vehicular 
 
Se define que el principal medio de transporte en el municipio lo constituye 
el mixto, que se realiza a través de buses, vehículos, mototaxis, bicicletas; que van  
desde el centro del municipio hacia las comunidades del mismo. Los buses 
extraurbanos circulan tres veces al día por la 6ª calle enfrente de nuestro solar, 
estos tienen ruta hacia la ciudad capital de Guatemala, atravesando por los 
municipios de La Gomera, La Democracia, Siquinalá, Escuintla, Palín, Amatitlán, 
Villa Nueva y Villa Canales. Los más frecuentes que circulan por la 6ª calle son los 
transportes ya mencionados anteriormente. En el mapa número 25, observamos la 
tipología de vías en el área del anteproyecto, se ve como en la 6ª calle en una 
tipología mixta, y en las avenidas y calles de la comunidad colonia Guadalupe es 













Fotografía # 95. Parque municipal. Sipacate, 
Escuintla. Fuente: André Casado, 2019 
Fotografía # 94. Palacio y parque Municipal. 
Sipacate, Escuintla. Fuente: André Casado, 2019 





Primera avenida de la colonia Guadalupe, cabe 
mencionar que las calles y avenidas de esta 
comunidad son de terracería, estas son las que 





Para el estudio de campo se tomó una prueba del parque vehicular que transitaba 
por la 6ª calle en horario normal, en un tiempo de 30 minutos, solamente 
vehículos. Se obtuvo un total de 130 vehículos transitando en el lugar a razón de 
30 minutos, lo cual permite sacar ciertos parámetros. Por el lugar transitan cuatro 
vehículos por cada minuto que pasa y 260 vehículos por cada hora. Acorde al 
mapa número 26, se realiza el flujo de vías con base en un porcentaje y colores, el 

















Fotografía # 96. 1ª avenida 
colonia Guadalupe. Fuente: 
André Casado, 2020. 




Focos de contaminación  
 
A pesar que la población no excede los 20,000 habitantes el municipio solamente 
cuenta con un basurero a cielo a abierto, administrado por la Municipalidad, el tren 
del aseo cubre el 93 % del área urbana y un 25 % de la rural, el problema que solo 
exista un basurero consiste en que aquellos habitantes que no hacen uso del 
servicio de extracción de basura la queman. También genera contaminación 
olfativa dado que los desechos al ser expuestos al sol emiten gases o al ser 
quemados, son llevados por el viento, además de contaminar el manto freático del 
área. El nivel de contaminación del aire debido al tránsito vehicular es mínimo, el 
factor que ayuda a mitigar la contaminación del aire es la cantidad de vegetación 












Acorde al mapa número 26, se ve como existen varios focos de contaminación 
alrededor de nuestro solar, dos de las que generan más contaminación son por la 
quema de basura y por los desechos sólidos de basureros clandestinos, se tiene 
muy poca contaminación auditiva y visual. El motivo de los focos de contaminación 
por erosión es la cercanía de esas tierras a cuerpos de agua como puede ser el 








Mapa # 27. Focos de contaminación. Sipacate, Escuintla. Fuente: elaboración propia, 
2020. 
Fotografía # 97. Área de estero que ocasiona erosión. Sipacate, 
Escuintla. Fuente: Uziel Flores, 2019. 
Fotografía # 98. Tren del aseo. 
Sipacate, Escuintla. Fuente: 




El motivo por contaminación auditiva es por el tránsito vehicular, por el ruido del 
transporte pesado y colectivo, la contaminación visual  por una mala ubicación de 
postes de energía eléctrica, comunicación, cableado eléctrico, basura en las 
calles, estos dos focos de contaminación no están tan avanzados, lo cual es de 







Características ambientales  
 
Los recursos naturales del municipio han sido afectados por los cambios 
climáticos y el crecimiento poblacional. Al no contar con un manejo concientizado 
de los recursos estos se van haciendo limitados, entre los recursos naturales del 
municipio de Sipacate se pueden encontrar: 
 Flora 




La presencia de la siguiente vegetación mitiga los efectos del cambio climático, 
mejorando la calidad de aire, protegiendo los suelos, las fuentes hídricas, sirven 
como alimento para los habitantes y fauna local, también la radiación solar por el 








Fotografía # 99. Quema de 
basura. Sipacate, 
Escuintla. Fuente: Andrés 
Casado, 2019 













Nombre común Palmera Nombre común Conacaste 
Nombre 
científico 
Arecáceas Nombre científico Enterolobium cyclocarpum 
Familia Arecaceae Familia Fabales 
Descripción Hierbas largamente 
rizomatosas. 
Follaje: tonalidad 
amarillenta, son bastante 
grandes, espirales, 
agrupadas en una corona 
terminal. 
Altura: habitual de 8 a 12 
m, pero alcanza hasta 20 
m. 
Fruto: Coco. 
Descripción Árbol caducifolio. 
Follaje: son opuestas, pinadas, 
estas miden entre 15 y 40 cm de 
longitud y un ancho de 15 a 20 
cm. 
Altura: hasta de 30 m. 
Sus semillas son una gran 
alternativa alimenticia 
importante. 











Imagen en el sitio 
 
Nombre común Almendro Nombre común Palo Blanco 
Nombre 
científico 
Terminalia catappa Nombre científico Tabebuia donnell-smithii 
Familia  Combretáceas Familia Rubiales 
Descripción Árbol caducifolio. 
Follaje: ovoides verde 
oscuro, con una longitud 
de 15 a 25 cm y un ancho 
de 10 a 15 cm. 
Altura: habitual de 10 a 15 
m. 
Su corteza y hojas se 
utilizan para tratar muchas 
enfermedades. 
Descripción Follaje: son opuestas, con 
pequeñas hojuelas, de 2 a 5 cm 
de ancho.  
Altura: desde 30 a 10 m. 
Árbol que es una gran 












Imagen en el sitio 
 







Cuadro de análisis de sitio 
 
Soleamiento: el sol sale del este y se oculta en el oeste, entre el invierno y verano 
que son los meses (marzo, abril, mayo) más cálidos no supera una hora su salida, 
se comprende entre las 6 am y se oculta a las 6 pm, sus ángulos de incidencias de 
sol en junio son de 75º en abril de 90º y diciembre de 58º. 
Temperatura: el verano en el municipio de Sipacate dura aproximadamente dos 
meses que abarca desde marzo hasta mayo, con una temperatura máxima de 
32.7°C. Temporada fresca en los meses de septiembre y octubre con una 
temperatura máxima de 30.5°C. y temporada fría entre diciembre y enero con una 
temperatura máxima de 29.7°C. 
Vientos predominantes: la dirección de los vientos es de noreste hacia sureste, 
con una variación en su velocidad, que estándar oscila entre 11 a 13 km/h. 
Precipitación: la precipitación pluvial del municipio de Sipacate es de 1571 
milímetros al año, septiembre es el más húmedo con la precipitación más alta de 












Familia anacardiáceas Familia Acantáceas 
Descripción Follaje: son opuestas, sus hojas 
pueden ser de 15 a 20 cm de 
longitud.  
Altura: Puede pasar una altura 
de 30 m. 
Fruto verde 
Árbol que es una gran 
alternativa para alimento por su 
fruto. 
Descripción Follaje: son opuestas, verde 
oscuro, de 25 a 30 cm de longitud.  
Altura: puede llegar a una altura 
de 12 m. 
Árbol que es una gran alternativa 




















Acorde a la vegetación existente en el solar se realizó una paleta vegetal de los 
diferentes tipos que existen, los cuales el 100 % de la vegetación al sur y al norte 
del terreno se consideraran para que ayude a mitigar los efectos del cambio 
climático como también para crear áreas con sombra para el grupo objetivo, ya 
que esta es de la vegetación más alta que existe en el solar. En el mapa número 
29 se marca el recorrido natural del agua a la hora de lluvias, ya que es un factor 
importante para drenar el agua, la lluvia tiene este recorrido natural debido a la 
topografía del terreno que es de norte a sur.  
 
 
Mapa # 29. Análisis de sitio. Sipacate, Escuintla. Fuente: elaboración propia, 2020 
Dirección de pendiente. 
Mapa # 30. Topografía. Sipacate, Escuintla. Fuente: 
elaboración propia, 2020 












4.1. Programa arquitectónico 
 
 Para la elaboración del programa arquitectónico, se tomó en cuenta el 
documento Estadios de fútbol, 5ta edición, Federation Internationale de Football 
Associaton (FIFA), 2011. Así como el documento compartido por la Federación 
Nacional de Fútbol de Guatemala (FEDEFUT) Recomendaciones técnicas y 
requisitos para la construcción o modernización de estadios de fútbol, 5ta edición, 
Federation Internationale de Football Associaton (FIFA), 2011.  El análisis de los 
casos de estudio nacionales e internacionales  ayudan a tomar en cuenta áreas 













4.2. Programa arquitectónico y predimensionamiento 
 
 Para el predimensionamiento se utilizan las áreas requeridas para cada uno 
de los ambientes dadas por los documentos de la Federation Internationale de 
Football Associaton (FIFA), por la Federación Nacional de Fútbol de Guatemala 
(FEDEFUT). Para áreas exteriores el Plan de Ordenamiento Territorial (POT).  
En superficies dedicadas a áreas de espectadores sentados: se requiere por cada 
seis metros cuadrados una plaza, como mínimo, según los documentos de la 


















Gráfica de pastel # 5. Usos de suelos. Fuente: elaboración propia, 2020 
 
Se realiza un diagrama con los usos de suelo de cada área planteada para 
el anteproyecto, con datos basados en el documento Estadios de fútbol 
recomendaciones técnicas y requisitos de la Federation Internationale de Football 
Association (FIFA) de un uso total de 12,218 metros cuadrados. 




Gráfica de pastel #  6. Usos de suelos. Fuente: elaboración propia, 2020 
Gráfica de pastel No.  7. Usos de suelos. Elaboración propia, 2020. 
Se realiza un diagrama con los usos de suelo de cada área planteada para 
el anteproyecto, con datos basados en el documento Recomendaciones técnicas y 
requisistos para la construcción o la modernización de estadios de fútbol de la 
Federation Internationale de Football Association (FIFA) y por la Federación 
Nacional de Fútbol de Guatemala (FEDEFUT) de un uso total de 12,860 metros 
cuadrados y un diagrama con las áreas del proyecto de un uso total de 19,621.54 
metros cuadrados. 
 




4.3. Premisas del diseño 




















4.4. Técnicas de diseño 
 




























































































1 TERRENO DE JUEGO   4 0 2 4 0 10 
2 ÁREA PRIVADA 4   0 2 0 4 10 
3 ÁREA PÚBLICA 0 0   2 0 2 4 
4 ÁREA SEMIPÚBLICA 2 2 2   4 4 14 
5 ÁREA DE SERVICIO 4 0 0 4   2 10 
6 PARQUEO 0 4 2 4 2   12 
TOTAL 10 10 4 14 10 12 60 
Cuadro # 27. Matriz de relaciones 
para el anteproyecto del estadio 
municipal. Municipio de Sipacate, 
Escuintla. Fuente: elaboración 
propia, 2020 
Diagrama # 1. Diagramas de preponderancia, relaciones, circulaciones y bloques de áreas generales para el 















Cuadro # 28. Matriz 







Diagramas # 2. Diagramas de preponderancia, relaciones, circulaciones y bloques de áreas exteriores para el 














Cuadro # 29. Matriz 







Diagrama # 3. Diagramas de preponderancia, relaciones, circulaciones y bloques de áreas deportiva para el 









































































A VENTAS DE COMIDA   2 2 0 4 
B S.S. HOMBRES 2   0 0 2 




0 0 0   0 
TOTAL 4 2 2 0 8 
Cuadro # 30. Matriz de 
relaciones para el anteproyecto 
del estadio municipal. Municipio 
de Sipacate, Escuintla. 
Elaboración propia, 2020. 
Diagramas # 4. Diagramas de preponderancia, relaciones, circulaciones y bloques de área de espectadores para el 
















   
 
Cuadro # 31. Matriz de 
relaciones para el anteproyecto 
del estadio municipal. Municipio 
de Sipacate, Escuintla. Fuente: 
elaboración propia, 2020 
Diagrama # 5. Diagramas de preponderancia, relaciones, circulaciones y bloques de área privada y semipública para el 




Matriz de relaciones de área de servicio del complejo deportivo: 

































































































A BODEGAS   4 2 2 4 12 
B 
ÁREA UTILERIA PARA 
EL TERRENO DE 
JUEGO 
4   0 0 2 6 




2 0 0   4   
E ÁREAS DE LIMPIEZA 4 2 2 4   12 
TOTAL 12 6 4 6 12 40 
 
Cuadro # 32. Matriz de 
relaciones para el anteproyecto 
del estadio municipal. Municipio 
de Sipacate, Escuintla. Fuente: 
elaboración propia, 2020 
Diagrama # 6. Diagramas de preponderancia, relaciones, circulaciones y bloques de área de servicio para el 




4.5. Fundamentación conceptual 
 
Para el desarrollo del anteproyecto Reestructuración y diseño de un nuevo 
estadio municipal, Sipacate, Escuintla, se tomarán varios puntos de partida, como 
los siguientes:  
Abstracción 
 
Para idea del proyecto se debe abstraer elementos que identifique grandes 
particularidades del municipio de Sipacate. 
 
Una de las principales características del municipio de Sipacate es que está 
rodeado de cuerpos de agua, como el océano Pacifico, ríos, lagunetas y zanjones. Con 
esta característica se toma la primera idea “agua”. Entendiendo por agua, conceptos para 
utilizar en el proyecto como: movimiento, curvas, transparencia, equilibrio, profundidad, 
espacio, envolver, separar, velocidad.  
Geometrización 
 
Para la aplicación de formas en el anteproyecto se basó en la teoría de la 
forma y sus interrelaciones, para darle un sentido funcional sin que este genere 
una ruptura con el contexto urbano del municipio de Sipacate, aplicado a un 
sistema abierto con composición de formas alrededor del espacio principal, el 
terreno de juego. Paso a paso se explicará las abstracciones y la aplicación de la 











La simetría entre el mar, el cielo y el estadio se maneja utilizando los 
conceptos piramidales. Se inicia por la arena, este se ve reflejado en la base del 
estadio, lo que lo sostiene. El mar se ve reflejado en el graderío, en muchas 
ocasiones habrá mucha afición lo cual generará que el graderío se utilice más, de 
forma uniforme o asimétrica en ocasiones. Con ese ejemplo se puede referir a las 
olas que el mar puede provocar en marea alta y en el oleaje. El cielo se ve 






Se abstrae el movimiento de los cuerpos de agua al sur del municipio, 
plasmándolo con formas onduladas para nuestros espacios de conexión y  
ambientes, las circulaciones peatonales se colocarán distintas texturas para darle 
jerarquía a la vía peatonal, en los espacios libres que quedan entre el 
caminamiento y ambientes se colocará vegetación, así como la que rodea al 



















Terreno de juego 
Mar 
Cielo 
Terreno de juego 
Esquema # 1. Abstracción de simetría para el anteproyecto del estadio municipal. Municipio de Sipacate, Escuintla. 
Fuente: elaboración propia, 2020 
Esquema # 2. Abstracción de movimiento para el anteproyecto del estadio municipal. Municipio de Sipacate, 




Aplicación en el proyecto  
 
Para los ejes principales nos basamos en la orientación del complejo 
deportivo, de norte a sur, como su ubicación con base en la topografía del terreno.  
Son tres ejes principales, paralelos entre sí, al centro del terreno de juego 
porque es el espacio más importante y uno de cada lado, donde irán ubicados, los 
graderíos con mejor vista al campo de juego, áreas de amenidades para los 
espectadores, espacios VIP (very important people), de medios como el área para 
jugadores y árbitros, estos ambientes se ubicarán en estos ejes debido a la 
jerarquía que tienen sobre los otros. Los ejes secundarios son perpendiculares a 
los ejes primarios, sobre los cuales se ubicarán áreas con menos uso público, 
privado, como áreas administrativas, de servicio y  para parqueo.  
 
 
La aplicación de la teoría de la forma y sus interrelaciones en el 
anteproyecto inicia estableciendo que es un sistema abierto, creando simetría y 
equilibrio al este y oeste, con dos bloques en cada lado, los cuales serán nuestros 
graderíos, por debajo de ellos estarán los ambientes arquitectónicos, de uso 












Esquema # 4. Aplicación de teoría de la forma para el anteproyecto del estadio municipal. Municipio de 
Sipacate, Escuintla. Fuente: elaboración propia, 2020. 
Orientación del 
anteproyecto norte-sur. Ejes 
primarios. 
Ejes secundarios. 
Esquema #. 3. Ubicación de ejes acorde a orientación norte-sur para el anteproyecto del estadio municipal. Municipio de 






Sistema abierto teniendo como 
elemento jerárquico el campo 
de juego. 
Ubicación de bloques al sur, este 




Para algunas interrelaciones de formas se utiliza el método de abstracción de la 
vista aérea del municipio de Sipacate, las cuales son las siguientes:  
Envolver: 
 
Para la interrelación de envolver, se abstrae de la imagen aérea que los 
cuerpos de agua como el estero y río Acomé envuelven al municipio de Sipacate, 
se aplica al proyecto como la estructura y cubierta que protegerán a los 










Para la interrelación de separar, se abstrae de la imagen aérea que los 
cuerpos de agua como el océano Pacifico, estero, ríos y área habitable del 
municipio de Sipacate, se separan entre sí, aplicado al proyecto como el eje 





Río Acomé y estero 
envolviendo al municipio 
de Sipacate. 
Interrelación 
aplicada en el 
proyecto. 
Interrelación aplicada en 
estructura y cubierta para 
graderíos. 
Esquema # 5. Aplicación de interrelación de forma para el anteproyecto del estadio municipal. Municipio de Sipacate, 
Escuintla. Fuente: elaboración propia, 2020 
Cuerpos de agua y 
municipio de Sipacate 
separados. 
Interrelación 
aplicada en el 
proyecto. 
Interrelación aplicada en 
separación de bloques. 
Esquema #. 6. Aplicación de interrelación de forma para el anteproyecto del estadio municipal. Municipio de Sipacate, 






Para la interrelación de penetrar, abstraemos de la imagen el aérea de la 
carretera principal CA-2 para el ingreso al municipio de Sipacate que atraviesa el 
río Acomé, se aplica al proyecto en el área de banquillos para ambos equipos y en 








Para la interrelación de continuidad, abstraemos del elemento agua, debido 
a que se mantiene en constante movimiento y el municipio de Sipacate tiene 
alrededor de 43 kilómetros de playa, se aplica al proyecto en los graderíos y  se 





Río Acomé y carretera 
CA-2 para ingreso al 
municipio de Sipacate. 
Interrelación 
aplicada en el 
proyecto. 
Interrelación aplicada en 
el área de banquillos. 
Esquema # 7. Aplicación de interrelación de forma para el anteproyecto del estadio municipal. Municipio de Sipacate, 
Escuintla. Fuente: elaboración propia, 2020 
Océano Pacífico en el 
municipio de Sipacate. 
Interrelación 
aplicada en el 
proyecto. 
Interrelación aplicada en 
fachadas. 
Esquema # 8. Aplicación de interrelación de forma para el anteproyecto del estadio municipal. Municipio de Sipacate, 





Al realizar las abstracciones y aplicando conceptos sobre teoría de la forma 
esta permite tener una idea concisa para el diseño de nuestro anteproyecto, deja 
que se pueda definir grandes áreas sectorizadas con un metraje cuadrado 
aproximado; teniendo concluida nuestra primera aproximación del diseño de 
nuestro anteproyecto. El esquema número 9 indica cómo se  basa los ejes 
principales y secundarios acorde a la orientación del terreno de juego, para  

















Área de graderíos: 3700 m2 
Área VIP y de medios: 150 m2 
Parqueo: 2700 m2 
Terreno de juego: 7140 m2 
Área privada: 870 m2 
Área pública: 650 m2 
Área semipública: 900 m2 
Área servicio: 220 m2 
Esquema  # 9. Bloques de forma para el anteproyecto del estadio municipal. Municipio de Sipacate, Escuintla.  Fuente: 







Nodo de servicio 
Circulación vehicular 
Área permeable 
Nodo privado y 
circulación privada. 
 
Nodo público y 
circulación pública. 
 
Por medio de la zonificación por grandes bloques  se  puede obtener una 
aproximación funcional, por medio de nodos privado y público, que sería nuestro 
parqueo, a partir de estos nodos se establece las circulaciones privada, pública, 
























Esquema # 10. Aproximación formal para el anteproyecto del estadio municipal. 



























































Vista interior, área de gimnasio con máquinas para practicar resistencia, fuerza y 
equilibrio, acabados en muro con vinilos y PVC. 
Vista interior, área de camerinos, cada jugador cuenta con su área para guardar 




Vista interior, área de camerinos, pasillo que dirige al terreno de juego, acabados 
de vinilos y PVC. 
 
 







Vista interior, área de camerinos de recogepelotas, con casilleros y bancas, 














Vista interior, área de camerinos de árbitros, con casilleros y bancas, acabados de 





Vista interior, área de palco VIP, con un minibar, bancas y sillones para 
espectadores, cuenta con su propio servicio sanitario. 



















Vista interior, área de venta de comida con mesas. 
 
Vista interior, área de sala de prensa, sillería para prensa escritorio para jugadores 







Vista interior, área de enfermería, área con camas para jugadores, acabados de 
vinilos y PVC. 
 
Vista interior, área de atención al público, área con camas para jugadores, 










Vista interior, área de venta de comida con mesas. 





Vista interior, área de comentaristas, vista al campo de juego.  
VISTAS EXTERIORES: 
 









Vista exterior, área de taquillas y pasillo de espectadores. 
 
Vista exterior, fachada frontal en el área de ingreso y egreso de los espectadores 






Vista exterior, fachada frontal en el área administrativa, con revestimiento de 
parales de PVC, colores amarillo, rojo y anaranjado. 
 






Vista exterior, pasillo privado con ambientes como gimnasio, sala de prensa, 
camerinos y entre otros. 
 






Vista exterior, fachada frontal con revestimiento de parales de PVC, colores 
amarillo, rojo y anaranjado. 
 







Vista exterior, desde esquina norte del campo de juego a los graderíos.  
 
Vista exterior, desde el norte de campo de juego al sur, donde se encuentra el 






Vista exterior, fachada frontal y pasillo público. 
 
Vista exterior, desde el graderío este al terreno de juego.    





Vista exterior, área administrativa y pasillo privado.    
 

































































 Se diseñó el anteproyecto arquitectónico del estadio municipal con las 
necesidades planteadas y espacios idóneos para la realización de eventos 
deportivos, sociales y recreativos que demande el municipio de Sipacate, 
Escuintla.  
 
 El proyecto beneficiará al municipio de Sipacate en los aspectos deportivo, 
recreativo, social, cultural, ambiental y económico; brindando un área 
adecuada para incentivar deportivamente a la población. 
 
 Este documento ha sido elaborado tomando en cuenta todos los aspectos 
importantes del municipio de Sipacate.  Es una investigación informativa 
que apoyará a futuros proyectos o por algún interés sobre este municipio. 
Contiene las necesidades, ventajas y desventajas que este puede tener por 
muchas de sus variantes,  debido a terreno o clima. 
 
 El documento de investigación que se presentó está elaborado con la 
iniciativa de ser un apoyo a la Municipalidad de Sipacate, Escuintla, por ser 
un municipio joven de reciente creación y soporte a su población, 
incentivándolos en el área deportiva en virtud que no cuenta con un área 
específica para realizar dichas actividades. 
 
 El diseño arquitectónico está elaborado con los estándares y normativos 
nacionales e internacionales para cumplir en las necesidades de un edificio 





 Que la Municipalidad de Sipacate, Escuintla, utilice el estadio municipal 
proporcionando sus instalaciones para que sean desarrollados en los 
eventos deportivos, sociales y recreativos; asimismo lo usen como área de 
concentración cuando el municipio lo requiera o exista un desastre natural o 
antropogénico. 
 
 El anteproyecto arquitectónico está elaborado con los estándares y 
normativos nacionales e internacionales que se presenta a la Municipalidad 
de Sipacate, Escuintla, sean utilizados los documentos de investigación 
para la construcción del estadio municipal y sean incluidos en su proyecto 
de construcción. 
 
 Este documento puede servir como ejemplo a los estudiantes de la 
Facultad de Arquitectura, para ampliar sus conocimientos tanto técnicos 
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